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La política y los problemas nacionales. 
De presupuestos. 
' - j i A D R l l ) , 8.—Hasta ahora han 
enviado SUR respectivos presiipuies-
Eí¡s al minis t ro de Ha'ciemda los de 
rrabajo, Gracia y Justicia y Ma-
En todos ellos se introducen eco-
feiomías, pero sobre todo en el de 
Hterima-
E n el CSub «Lyceum». 
ÍIJBI Club Femenino Esipañol «Dy-
Ljum», prosigue su labor de d ivu l -
gación do arte femenino inangura-
P briillant en mente con la aper tura 
del Co'.'.dro. 
•Aye r tarde se inangui ró l a expo-
Bició'ii. de obras de arte decorativo 
P jais s e ñ o r i i a s V i c í o r i a n a Duran 
Y M-Ttilde. Calvo Rodero. 
•'.^Asistieron nunnerosos invi tados en-
i i , - . los gue figuran significadas per-
'so¡nalidades de la intelcictualidad. 
a.- jjas exiposi'toras fueron m u y fe l i -
íátadais. puies presentan u n a mag-
Inífica colección de abras de arte' d.e-
coralivo del mayor in te rés . 
Un festival benéSTca. 
. El Real Patronato de l a Lucha 
Mjiititubercuilosíi organiza en l a ac-
palidad' m i festival! benéfico en el 
ifcual so d a r á a enndoer una ne l ícn-
ia t i tu lada «Cotrazón de R e i n a » , 
pe hf sirio lioc-ha bajo el p a t m n a -
10 (ha la Reina d o ñ a Vic tor ia . 
i' .El festival se c e l e b r a r á en ni Pa-
A'Jacio de la Música v la. TPcauid.ncirtn-
jjue por la p royecc ión d e la pe l í cu la 
a ebteníra si i rá destinada a las Go-
ioaias infant i les que funcioina/n to-1 
ms los veranos b a j o el paitronato 
Hfe 'Ia Soberaa. 
^, Intercambio estudiantil. 
1.001100 'consecuencia de la v is i ta 
Jpi director gemerai de E n s e ñ a n z a 
Bupcrinr y secundaria, s e ñ o r Gon-
zález Oliveros, a l a Univensidad de 
Oxford ( Ingla ter ra) ésto se)ha tras-
ladado a Granada paira real izar gés-
tales eucaiminadnis a establecer un 
intercambio do estudiantes, aprove-
chando l a circunistancia de exist i r 
er Granada el Colegio Mayor U n i -
Vorsitario de San B a r t o l o m é y San-
liago. 
Hacia el final. 
Fsta madrugada fa.'cilltaron en l a 
'Oficina de I n f o r m a c i ó n y Censura 
b siguiente nota oficiosa: 
«EJ minis t ro de la Guerra, l ia re-
fciládo la v is i ta de los direetores y 
jefes de sección del» Minis te r io , que 
Mi'miciativa del de la. I n f a n t e i í a lo 
püi pedido se haga intérpirete para 
pin el Rey y el Gobierno de los 
pseos de los cuadros de mando d e 
íodas las Armas y Cuerpos, formu-
Badois con el mayor resneto, d e crue 
fi. aplique l a mayor beirevo'lemcia 
psible a la s i t uac ión que sufren 
sus cama radas de Artiillería. como 
¡resultado de las sentencias r e c a í d a s 
| | c i en íemente . 
El ministro que conoce perfecta-
ífignte la constante inc l inac ión del 
piano real y en eistc caso la. del Gn-
fliémo, ha ofrecido que en la mrd i -
posible y tan pronto como se 
felvMplan ciertoiS t r á m i t e s indispen-
sables, se p o n d r á a Ja firma del Rey 
P decreto que pondrá , fin a l a pa-
Sada s i tuac ión , p a r a entrar en o t r a 
P fianra. y cordial normal idad , de-
Piáíración que ban acogido efusiva-
fente lois directores y jefes ele sec-
p n del minis ter io y que el Gobier-
no no tiene inconveniente en que 
W haga púb j i ca , pnes respcinde a 
s"s deseos de que la. u n i ó n y cama-
p d e r í a se conserven, no sólo como 
vOTnipatibles, sino como aiooivo y 
É ^ e n de la M o n a r q u í a y del Poder 
Publico, e jérzalo quien l o ejerza.» 
Muerte de un ex diputado. 
. Dicen de M á l a g a q u e ayer tarde, 
¡p- úl t ima hora, cuando se h a l l a b a 
m}' su despacho • de abogado el ox 
Imputado y anitiguo per iodis ta don 
p s é Luis Torres, se s in t i ó • rcpemCT-
fláinente enfermo'. 
Traisladado a su domici l io se agra-
0 >' a las nueve de la noche doja-
':i do r x i s t i r a consecuencia de una 
togina al pecho. . 
s ^ o r Toirres 'se había , esifábile-
mo reci^nteinenite a q u í , de donde 
*Tí> " •lura.l. p a r a dedicarse a l a 
^ o g a ^ í a , cgn níofivo de u n pleito 
11 ,',| que h a b í a de actuar de defen-
0r ' ' ' ' l s eño r m a r q u é s de Marzales. 
Los profesCrEs de Religiám. 
. " ' " ante los d í a s 8, 9 'y 10 del mes 
' "nal . se r e u n i r á n en ÁsaimibUea, en 
¿''''•.''id. los profesores supilent.es de 
f i s i ó n paira hacer un estudio do 
,11 S1|tuae¡ün, pues, haiv algunos q n e 
20 añois d e s e m p e ñ a n d o , l a 
f ^ W a g r a t u í i a m c n l e , sin que a ú n 
se les haya concedido el derecho de 
ingreso en. el escailafón de nuiínera-
r ios. 
En el minis íe t to de Marina. 
En el minis ter io de M a r i n a estu-
vo esta m a ñ a n a visHando a l min is -
tre «el opulento naviero clbini Hora-
cio Echevarrieta. 
Maríinez Anir/o en Tarragona. 
Dicen de Tarragona que 'e l minis-
t ro de l a Gobe rnac ión eatuvo hoy 
en la escuela refonnatorio de San 
Jctsé a c o m p a ñ a d o del gobernador c i -
v i l , aOleaJide y directü,r general de 
Sanidad. 
Después mai-obó al cemc.initei io pa-
ra vis i tar la tumba donde es t án en-
terradas sus padres y hermanos, 
orando breves momentos. 
Seguidamente se t r a s l a d ó a l a 
iglesia do San Agus t ín acoinipaña-
do del gobernador mili tair , aisistien-. 
do. a los oficios religiosos que se 
celebraron con moitivo do la festivi-
dad de l a patrono. 
Mai'clhó luego al Ayuintr.imientn 
a c o m p a ñ a d o de las autoridades y 
ocupó la «presidioncia, c e l eh rándoso 
inmedlaitamente el homenaje cjuo so 
le dedicaiba. 
Hizo el. ofrecimiento el alcalde, 
Cf .n t e s t ándo le el s eño r M a r t í n e z 
Anido para dar lais gracias. 
Desde el Ayuntamiento fué a casa 
de su pariente el s eño r Rogí , donde * lectaira «a 
a l m o r z ó , y m á s tare ti estuvo vis i tan- f néanlbüan 
tasa fijada p o r la Conferencia do 
Washington. 
.Los Estados Unidos o b s e r v a r á n en 
C.'hina una neutral idad prudencial e 
i n t e r v o n d r á n tan sólo para proteger 
¡a vida de los" s ú b d i t O ' S norteameri-
canos all í residentes. 
Eii señor Coolidge insiste en que 
cont inúen siendo observadas las . le -
yes prohibit ivas, y espera que ¡'a 
Conferencia del Desarme, de Gine-
bra , H e l a r á a un acuerdo. 
Haicr- observar eil presidiente -en el 
«mensaje que, al tern.inai ' el año fis-
cal, la Teisorería v e n d r á un e x c r l l e n -
te de 385millones de dó la res , cuan-
t í a que podr ía s e r empleada pareial-
mente en reducir ta carga de l o s im-
puestos. 
Termina el mensaje dhiendo qwe 
Jos productos de A Id u anas en e] eje"-
cifcio actyia.1 presentan u n e^'-edente 
de ñlñ imajloíieis de dó la re s , cifra que 
no h a b í a sido alcanzada nunca. 
La .herencia de ¡una seircrita. 
• V m i v i lONlA. R.—(Por e1 nota i 
de las obras del Sana/torio an t i tu -
berculoso. 
Audiencia militar. 
El Rey ha .recibido una extensa 
audiencia in i í i i a i . 
que x. 
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Caníra ios icaipttalisías cu r ápeos . 
Hi.ANElEU.—ILOIS GififóialIiClS y síib-
oificiallos d e la® tn^' .-j is do Can tóP 
h'an r o c i h i d o un f oük ' i t o cdii pregun-
t a s y r.:.'si¡;).ii . .sl ,as. ,(jue debJ rá i i apren-
der lo's sr/da. d i 
En el folleto se dice que los m.-j-
ycir.Cis e i K i n u g n s d;-. (.•bina s o n Ir i-
«gl^tglrfna y dfl Ju-pón, pm-cuie a y ; -
df&n ci'cnóin.ioíiinuQiAÍe a los q\t<¡ o p i i -
siúih a.l puebílo •chino con el m i l i -
t a r i s m o , ' y que los objetive* do Chi-
n a deben ser exjpüiisar de las» con-
ceisioneis a los cap ¡tal.! sí as extran-
jeroisi, que espUotan a.l (Ui-eb'bv <#po-
niéndoise a que é'SÍe conquisto sus 
lihent'^des. 
Saquean propúeo'íadss' extranjeras. 
iSHANGHAl.—Eíi E i i Cb:u lo:s es-
tiud^nteis exl-TCiinii- lai-; han sa t in a-
do Las propiedades br i í -ánicas y j a -
P'O.nef&as y matado a varios chinos 
que deisaplrobaban sas actos. 
Pa; pob lac ión extranjera está, pro-
tegida por floÉlPEais milii taies. 
U n d e s t r ó y e r nor toanm- imno ha 
salid o aipiiesu j a d a m e i r - ^ ni d i rec -
c ión a Oliina. 
'Avance d«e ilcs sur i s ías . 
.FU CHEU.—Las tropia,» cantone-
ŝ ais, en su avance, han l l eg ldo a 
iais~ inniiediacioines de esita ci i ida j , 
donde han acianiipado. É h los^ e l i -
fleio-s püiMicoá hia .sido- izada l a ban-
dera dr-l Kaomin tang . Los funcio-
awiiritís que no han hecho causa co-
nn'in con lois canto nesies I m n sucio 
destitu<íido!s. 
• l.as li.-pas nort istas se baten en 
re t i rada. 
Reconocimiento de un Gobierno. 
M E J I C O . — E l Gobierno ha recono-
cido al Gobierno l iberal n i c a r a g ü e n -
se que preside Sacasa. 
Una embajadora .de los Soviets. 
V E H A C R U Z . — H a llegado l a r e -
presentante de los Soviets en Méji-
co, s eñe ra Collontois, a la cual no 
se h a b í a permit ido el paso por t e r r i -
tor io norteamericano. 
Incendio en un palacio real. 
B U D A P E S T . — A media ruche ja 
ha declarado un violento incendio en 
el Palacio realb 
Las llamas se a d u e ñ a r o n del cuer-
po cení ra i del edificio, d e s t r u y é n d o -
le por completo. 
L a Pol ic ía y los s o l d a d o s ir.?baja-
ron sin descanso para poner a sal-
vo m u e b l e s y o b j e t o s , a p e s a r , do ' o 
f u a l las p é r d i d a s son de gran impor-
tancia. 
p i )*3cbieino Ce iCantón. 
G.lMiEBRA.—«Da déisgapión china, 
Tieipi res ient 'Ui ' to del (¡obi-.rno d e Can-
tón , ha c o i n n i n i H i a d o a la Sociedad 
de Nacioneis que el Goibicrno a que 
nepriesíenian es r.j ún ico aütorizádci 
pn 1 a t\ pfésépiiQ r a Clii na.. 
Y .r!c«rjr¡(ip.di''.-e a los t i a... id i - - , han 
dicho qne cfciinQ( l o s tratados' d e l 
Gobiiierno de Pc'-iín con la.-.-, potep-
cias e x i t r a n j e r a i S ÉiíéiPon i.npuosiío.i 
por ési'ia«s, el (iiViiieiam de (iaii ' í / .-n 
no t i e n e que ne^potaill-cs. y, peo- l o 
tanto, no t ienen por qué i •.•cía a-:-, r 
esos piafeas a l,u S'M-iedad d e - l i -
ciones. 
E l iCoinsejo ide l a jFeaefaoidn de 
Naciones. 
G I N E B R A . — A .lias -ouatiro . de Ja 
i]ardé ,ge ,ha reuniklo el Consejo de 
Oa F e d e r a c i ó n de' Naicion-c?, . tratan-
do de lía orgainización de auxilio- ' 
é n miso de ayiv.-is.ión^ 
Una balailla. , 
PEKl'N.—«En l a provincia de Shan 
si se ha liiblr'ado una. baitalla con las 
tropas de Ikiw-bei- 'Fu. 
Los liberiailes se r e t i r a ron . 
Confirmando /una «condena. . 
h M l I S . — E l Tri.¡niii.al de Apelos 
c ión ha confiT.ma.du l a conuK^i;'. d j 
eeis, y tâ es 11 veis©:v T-esp'-.'cíivani-oit'., 
ii.'ipin'Sita a los anulrquislas Asca-o 
y Diumrtii , detenidos oiiiando- l«a v i -
sita del Rey a P a r í s . 
Visitando un laerodrcmo. 
-ROMA.—IEÜ idifanto don Alifonso 
do Oiiíieans ha visi tado el aepodró-
n i n de ¡Monte Cello, desde dondo sa-
üió a hondo de un av ión con di'rec-
jcáón a l aicrodiromo de Siampim». 
iMocíón ¡de, censura. 
LiOiNDR\EiS.^-iM«ac-Don,aikl ha pn-
tr'ieigado a l a C á m a r a de los Comu-
nes u n a mociión de cemsura att fío-
bieimo por .sil g e s f ó n en el" asunto 
de los carbones. 
(Un «enfermo. 
CdNEBRA^St resaemann ha te-
nido que retinarse de l i é sesiones 
ile -Iu ' Sociedad de . Naciones , por 
p a d é c e r nn ataque gfinpajl. 
Van rtít e rándose can t ángen íe s . 
«CiOLONliA.—iEn yariois puntos üé 
ila zona üicnpada han empezado- a 
se Je' icitiradois los couiling-entes de 
ociup ac i ón. 
'¿Mueva icriGis polít ica? » 
BERlldN.—|Se habla de una nue-
va didsis poiliítica con mot ivo de las 
doc ilarnr i i rnos -del d ipu i . a lo .pres;-
dente del grupo pqpuilist.a, que oO 
I m pi 'onunciiatío contra l a idea de 
una gparí coal ición po l í t i ca , porque 
no es pasible hal lar intciligieneia 
pa ra tais leyes del trabajo y los pro-
yect 1 >s ec 011 ói n i:c os. 
Nuevo iinositfE'nte íü^nco- i taHiano. 
7, A — 
E s t a n d o 
v i a r i o s f r a 
es t ac ión do Vin t i -
•odnci'iii un, nuevo 
endo varios ferre-
, un gnupo do m i -
• l o s deapeirtió b r u -
tallunente. cadhieándolóis . 
Como i'esuiLtas do esto 
os emp'leaidos fe in -ov ia r io iS 
M cidenre 
framce-ses 
m á qu i 11 as m á 
San Luis , doi 
'i o a i ta l iana . 
a l l á d t i l l u ren t . ' "do 
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de lap ci'tadas InstitiUidones . roclbl-
"rá u n benchcio de dos ludloiies y 
medio de peseta:-. 
Vuelco de un automóvi l . 
En . l a madrugada u n a n t o m ó v i l 
guiado i 'or .Toisé Ru-siñol y en el que 
iban tois telegrafistas Ignacio P r i -
nes, I,1eMciano Granada y Jui l ián 
Serrano, volcó, en l a carretera de l a 
Rabasada.. 
Todos los telegrafistas resuiMaron 
b n idos, e&peciaiinente Prines, que 
es tá muy grave. 
L a fiesta de la Pur í s ima . 
La fiesta de íai Pa i ro na de l A r m a 
d.c Infan i te r ía se celel>ró con misas 
on los cuarteles, raniohos e x í r a o i d i -
i m i i o s y algi .Mios fostojos. 
La ley seca. 
N U E V A YORK.—Un. 
anieiricia.no ha, apiebe 
ipcir esipañoíl, ((Consuiel! 
d u c í a ai bordo un ca 
cajas conten:• 




' i , . que con-
giaanenlo de 
«whisky" y ginc-
media mi l lón de 
Muerte de un ex ramistro. 
el se-
M A D R I D . 8.—E.st,a m a ñ a n a falle-
c ió el ex min is t ro señor D o m í n g u e z 
P«í 
<loir 
ecí.a. al par t ido conserva-
labia sido ministiro de Ha-
cienda y goibiernador del Banco de 
E s p a ñ a . 
VA entierro se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
Yanguas e n Baeza. 
i n t e r e s a n t e s d e d a r a c i D i i c s . 
l i mensale B r e s i -
a m e n c a s i o . 
W A S H I N G T O N . — E l mensaje d i r i -
gido por el presidente de los Esta-
dos IVridos. -señor Góolildigc, a i Se-
nado, recuerda la influencia ejerci-
da oor Tvod-Faméri'-a on contra de la 
guei ra y en favor do la paz ; en con-
t r a del cnvpleo de la fuerza y a la-
var del arreglo de las tiifcrem b r ; 
internacjonai'cs por medio tic la apli-
cación del arbil rájié'. 
gresa a r 
B A E Z A , 8.—Llegó el minis t ro de 
Estado, siendo recibido por las auto-
ridades. 
La m a ñ a n a la dedicó a visitas par-
ticulares. 
Por la tarde estuvo en el I n s t i t m 
lo y en la Escuela de Artes y Ol i -
dos, siendo recibido por los profe-
sores y por ios alumnos. 
Le a c o m p a ñ a r o n en «La visita el 
obispo, e| gobernador y e.l alcalde. 
Después , en la iglesia de N-ue.stra 
S e ñ o r a del Alcázar , se efeciuó eí ac-
to de entreganle. el nombrainiento de 
I lerniano mayor de honor de la Co-
fradía de dicha iglesia. 
Por úl t imo el señor Yanguas cenó 
en casa de su novia y por i'a noíche 
regresó a Madr id , t r i b u t á n d o s e l e una 
ca r iñosa despedida. 
T e l e g r a m a s breves. 
[^formación de 
Vuelco de una moto. 
. S E V I L L A , 8.—En la carretera de 
| Guadaira volcó una pioto guiada por 
Agrega •que ' toda nalción deberte- ¡ Lu i s D á n g e l y . en l a que iba . el p i -
ner &] lijórci(,o de Efliar y t ie r ra pro- j cador Ca lde rón , ,de l a cuadril la del 
po rc íonado a su poblac ión . 
«Los Estados Un ido*—añade . el 
mensaje—se encuentran dispuestos a 
par t ic ipar en todos los Tratados que 
tengan por objeto ¡ imi tar los tipos 
l de los ín iqúes de guerra, según la 
Niño de ia Palma. 
A l volcar la moto a t rope l ló al pea-
tón Jorge López . 
Toldos resultados heridos, s iéndolo 
de mayor considerac ión jo rge Ló-
pez, que e s t á anuy grave* 
L a ñesta de ayer en el Salón Reina Victoria. 
e s 
DÉ L A F I E S T A DE LAS M U T U A L I D A D E S ESCOLARES.—La pre-
sidencia, y los maestros de spués de la ce lebrac ión del s impát ico acto. 
- v. . . .« (Foto SAMOT. ) 
O i > i a i i i / . a i b i por la Dipu tac ión ' tu-
vo bisar a jas diez y media- de la 
m a ñ a n a de ayer, en el naagní&Gó sa-
lón «Re ina Vic tor ia» , el «simpático 
acto del reparto de premios a las 
Mutualidades escolares que a ta l dis-
t inc ión se han hecho acreedoras el 
pasado año . 
Estuvieron preseintes, a d e m á s de 
ías premiadas, numerosas Mutua l i -
dades, entre ellas i'a de Mataraorosa, 
que vino desde el lugar m á s distan-
te de la provincia. 
La preciosa, sala del «Reina Vic to-
r ia» se encontraba atestada de pú-
blico, en su mayor parte i n f a n t i l , 
a c o m p a ñ a d o é s t e por sus profesores 
respectivos. 
y 
F u é ocupada •-, la presidencia por 
con t inuac ión , hac i éndo la de una ma-
nera magistraL 
E l i n á p e c t o r jefe de Primera En-
señanza p r o m m e i ó breves palabras, 
cerrando los discursos con uno real-
mente interesante ef presidente do 
l a D i p u t a c i ó n . 
• # « 
Los n iños fueron obsequiados con 
dulces y la proyección de una poh'cu 
l a cómica. 
Las directivas de las Mutualidadca 
y las autoridades fueron igualmente 
obsequiadas. 1 
9 é * 
Las Mutualidades premiadas con 
150 pesetas fueron fas siguientes: 
P e ñ a c a s t i l l o , Virgen del, Carmen. 
don Alber to López Argüe i lo inspec- ¡ a m b a s de P e ñ a c a s t i l l o ; Rcvil la- de 
tor de fa Sección- Adminis t ra t iva- de 
Primera E n s e ñ a n z a , don J o s é Cano ; 
inspectora de la misma, doña Dolo-
res Carretero : presidente del Círcu-
lo Mercant i l , don Manuel Soler ; d i - , 
rector de la Escuela de Comerpio, 
d o n R a m ó n R. Requeijo ; directo1 a 
de la Normal', s eño r i t a F e r n á n d e z 
Alonso ; profesores don J e s ú s Reva-
que y don Dionisio G. Barredo ; ins-
pector jefe de Pr imera E n s e ñ a n z a y 
sei-retario part icular del presidente 
de la D ipu tac ión , señor Romojaro. 
• A m e n i z ó el acto la notable banda 
provincial , d i r ig ida tan acertadamen-
te, como siempre, por su competen-
te director don J o s é Alonso. 
Los n iños de las e scue ías naciona-
les de Santander, bajo l a dirección 
del virtuoso y culto sacerdote don 
Luis Bcllocq, cantaron afinadísirmi-
meiile un precioso himñ'o a la Previ-
s ión . 
A la hora de los discursos hicieron 
uso de la palabra éi presidente de la 
Asociación del Magisterio, s e ñ o r 
G a r d a Barredo, para enaltecer la-
labor d,el presidente de 1a Diputa-
ción, se.flor López Arguel lo , de quien 
dijo qn-c, m á s que po l í t i co , era 
un car iñoso ant ígo de los n iños y un 
entusiasta def ahorro, por lo que 
merec ía el aplauso y el reconoci-
miento tic todos. 
Hizo un canto entusiasta a la .vir-
tud, y conciinyó pidiioido al peipum > 
audi lor io un aplauso para la. feliz 
tarea del señor L ó p e z Argüc l lo . 
(Todos ios n iños , puestos en pie, 
ovacionaron largamente a los seño-
res Argüé l lo y «Barredo. ) 
Dos n iños de las escuelas de Re-
vi l la de Camargo recitaron poes í a s a 
Camargo, de Revilla ; Nuestra Seño-
ra de Guadalupe, de" O b r e g ó n ; Ra-
m ó n Pelayo'y «Mar ía Lu i sa» , de V a l -
decilla ; Malamorosa, de M a t á m ó r o -
sa ; P e ñ a Cabarga, do • Ast i l lero ; 
Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo Soco-
r ro , de Santander ; ' Nuestra" S e ñ o r a 
de los 
Sa V i 
, de - Castro U r d í a l e s ; 
Guriezo ; Sotileza, do 
n Aparecida, de Puen-
tamante y Guerra,, do te .Viesgo ; Bust 
Ontane'da ; Pedro Velarde^ de M u -
riedas, y Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
de Barago (Potos). 
• * * 
Los n iños de i'a masa, coral torre-
laveguense obtuvieron un éx i to .de-
f ini t ivo, siendo ovacionados,, coran 
su director, el de la banda de To-
rre lavet ía , don Lucio L á z a r o . 
P o r c r u z a r s e t m a v a c a . 
Vuelca im auto y resulta 
muerto el doctor Palomo. 
/ . S A L A M A N C A , 8.—En las p rox i -
1 ni dad es del pueblo M a r t í n de Y ci-
tes se produjo un suceso automovi-
lista a consecuencia do haberse cru-
zado una vaca en el camino. 
E l módico t i t u l a r del indicado pue-
blo, doctor Gervasio Palomo, que 
volvía de vis i tar enfermos- en los mu-
gareis cercanos, r e su l tó muer to . ' ^ . 
Ei ' sófer sufrió heridas g r a v í s i m a s . 
Pisos desalquilados se arriendan 
fác i lmente a n u n c i á n d o s e en nues-
t ra sección de anuncios breves. 
Usted ha leído este anuncio. M i -
les de lectores lo han visto 
igualmente. 
AÑO X I I I . - P A G I N A S E G U N D A EL PUEBLO CANTABRO 
Temas de actualidad. 
U n d ía , hace «los meses, se me ocu-
i r i ó visi tar al -.señor Soto Reguera 
para hacer una inFormación sobre ei 
estado actual dei Ateneo. F u i a vci1-
le. Me re>cihiú sonriendo, suavemen-
te,. Y, cuando se e n t e r ó de mi pre-
t cns ión , dijo : 
—Le puedo, dar los datos que de-
sea, pero yo -creo que ^sería p ix fpn-
h h esperar una semana. Hasta aho-
ra la Junta directiva no ha realiza-
do más que obras de menor' cuan t í a ; 
dentro de unos d ías le podremos dai 
cuenta de un grap proyecto. 
Y resiiniió : * 
—Es mejor que vuelva usted l'a 
semana pró.vima.. . 
Volví. Antes de que hubiese habla-
do,, el señor Soto Reguera, decla-
ró.:, i :; . :., . 
—Touavín no le puedo decir na-
da . . , . , 
Entouro:-,. ejcpus.e. t í m i d a m e n t e : 
—Es laboriosa la rea l ización di-
ese proycclo. . . 
—Es un proyecto hueresantisimo. 
Caanbiai 'á fnndamcntainicnlc el Ate-
nec. 
Y con tono (-oníidenci;.! agy^g^: 
—Estamos halda-ndo de millones . 
Otro día el ser-oí- Soto Fieguera 
epntuvo mi .iinoaciencia, diciendo: 
—No tenga prisa : |a ini'-.-vnnción 
l . i h a r á , u&ted antes que nadie, en 
\ i s l a de que ha '-ido el cr imcro m í e 
ha venido. Yo no h a b l a r é con nadie ; 
s e r é un vt-adáver.". 
IJov, he conseii'iido iiov fi^,, (pie el 
presidenlr d r l Aieueo na,e ile los ila-
tos que yo nedí.a cara Inu-íT esln in 
fc.rmaeión. Todav ía no ha re a íi xa do 
éj magno ¡iroyí cío de ([ue •ne habló-
Sin embargo, lenien.io en cu.nila que 
este proyecio será un hecho dentro 
de una semana,--scuaui dice e! s e ñ o r 
Soto Reglu ra—n: ha dado cuente-, 
d i él. 
Eii un saloni-ito de! A t m o o . rodea,-
0 6 de toda Ja rnnta, d i ie ; - l i \a , ej 
presidente va diciendo : 
--- Nosotros nos hic,iini>« cargo del 
Ateneo el d ía 7 de ¡u:io óUiiii • : l iare 
Dor lo tanto ,c;jn<-o meses. ivuton,(^S 
'i.-ibía uix(.s-setecientos socio-: .:hora 
ha\- más de mil <-ualrocioiiios '-¡n-
©uéfeía V POQ las instancias pendien-
tí s unos m i ! quinientos. 
- — C u a n d o entraron ustedes se die-
ron de baja mu'chos socios, inó l 
— S í ; algunos se dieron de baja 
voluntariamenlc : o l ios fuoron ex-
n.ulsados por nosotros y a oí ••os les 
ideimos pedir ,'a baja, )!ara no tener 
eme expulsarlos. En to ta l anos do/;-
cientos. 
— i Es verdad que han sunrirnido 
ustedes ¡a cuota de entrada?- .-' 
E l señor Soto Reguera queda pen-
sativo. 
—Sí—dice— : si es verdad. Pero 
péfíá'á,iííd§•*•-Yds,Cát51WPl•.la.• -Cuando eli 
n ú m e r o de socios se eleve a mil qui -
nientos i'a restableceremos oti'a vez 
y se rá de cien pesetas en vez de se-
tenta y cinco, como antes. 
—?, En q u é " consisten las mejoras 
materiales que hari realizado usic-
des ? * • 
—Hasta ahora apenas, hemos he-
cho nada, adecenta miento del local 
que estaha en un estado lamentable: 
sucio y destartalado ; reorg-ani /ación 
de las ciases, nue actualmente han 
tr ipl icado el ni''mevo de m a t r í c u l a s ! 
reorpar izoc ió j i df. i a h ih l io í r ca de la 
oue faltaban i m - i h m volúmenes . . . 
Hace un iin'-éntesis : 
—Le voy a dar un detalle pintores-
co—-dice. 
m c u á l > 
— M i ' - " iv+^d : cuando nos hicimos 
cara-o def At,onep no encontramos en 
toda la Bibb'OlRPá m;¡". ene dos se-
o a n t e R : los ^m^S s? los h a b í a n Hc-
\'ado les socios... 
A¡5^más—r- os-isuc—hrmos^ tenido, 
que i r enju'ramlo. poco "a • poco, sin 
perjuicio de pagar al contado loa 
castos de nuép+ra éüoeá, un délicit 
de cuarenta mil l íeselas que h a b í a n 
dejado las anteriores -Tuntas. 
— ¿ G a s t a n mucho dinero en libros? 
—Sí, s í ; mucho. Todos /os ! ' b i r s 
que piden los socios los coni¡u'a;.i 
si np es tán en la B j b í i o t e ^ ' ' " l i a n -
do vinimos imsolros la í b N i o t e c a 
era- u n caos. ATióra, a d e m á s de per-
•senal .subalterno hay cnatT-o ai-clii\e-
ms que" e s t á n haciendo un «tr iple ca-
tádogo t ipográfico d e ' a u t o r e s y de 
raateiáas.» 
F r o t á n d o s e las ' manos de salisiaf-
ción e| señor Soto Ueguera jirosi 
gue : 
—^Hemos inventado t ambién mr ar-
chivo para epie I s socios no puedafl 
llevarse los libros. En este archivo, 
«cada socio al rpcibir el l ibro que pi-
de, tiene que dejar el recibo corres-
pondiente. 
— t H a n reorganizado t a m b i ' n las 
Secciones 1 
E í eefíor Solo Reguera queda per-
plejo. Mirando vagamente a -us com-
p a ñ e r o s inquiere : 
—; Qué secciones ? 
— Las seccione.i de L i t e r a t i . r a . Ar-
tes P l á s t i c a s , Ciencias Morales y Po-
lítiVas... 
Hace un esfuerzo para r ééo rda r . 
—'Sí; las Secciones... Tengo ideo 
«Je que h a b í a unas Se•••ciones... Pero-
e s t á n , suprimidas^.. M e pía rece que-. 
las s u p r i m i ó ' e l ( io l i ierno. . . 
— ¿ D e quién vá a ser el discurso 
-de apertura de curso ? 
— ; A h , eso no lo sab-mos t o d a v í a ! ' 
No hemos resuelto nada... 
—'¿Hay mucha an imación por áqu í ? 
I Vienen muchos socios ? 
—Muchos, muchos. A ja Bibl iote-
ca acuden d iaaáamente imás de. aui-
niontos. La «cachar re r ía» t a iñb ién 
e s t á muy frrcuenl-'da... 
i —; V e n d r á n tSjnbíq& muchas per-
S(,¡!as ainocidas 
1 —Sí, sí. Por ejemplo ;.- don Baldo-
' mero Villegas, Ramiro de Maezln, 
1 Viceate Cay... • 
I —; Qu ié re usted dec i rmé en qué 
' consiste ese gran proyecto que tie-
i i t ' I i ustedes l 
—Este proyecto consiste em com-
prar el Palacio de Hielo para tras-
ladarnos all í y vender^ esta casa. 
Hasta ahora e-siamos en , t ratos con 
la empresa del Palacio de Hie lo , 
pero, seguramente ¡a s e m a n a " p r ó x i -
mk í i i m a r e m c s la csc i - i tura . l T i i a vez 
trasladados alií el Ateneo '-am!liaría 
fundamenta.lmente. T e n d r í a m o s una 
P'ibiote;a con dos mil pnpitrec, qui-
zá la mejor de Enrona : se reorgani-
zítfía todo, o r g a n i z a r í a m o s fiestas 
de arte... ,' . 
Javier S A N C H E ^ - 0 C A Ñ A 
Madr id , diciembre. 1920. 
d í a de su beneficio y el do ayer, ' dar tor del «HeraCdo de Ma-dridn, 
3 DE D I C I E M B R E , DE 
R A Y O S X 
OONSTTLTA DB 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
«HT- , MIM n< ••nuil— un.1» 
N o t a s m i l i t a r o s 
Varias noticias. 
I)eliid;i:i:en1e autoi i z . d » ha nuir-
CÍÜKÍO con pc-nniso a l'-argos ¿] j-er.c-
ral gol ionmdor i n i l i i a ! de esln, pla-
za señor s.ü'liqn r. liac¡éi!.dii;-o car-
go del niairdo el coironcl dol regi-
mi i ' i i l o d,' V.alálleyá s.-ñor 15i seli. 
—Ha sido .-isccml;(io a t e n l e n i í co-
i i . l i d p] c.Qiúajiü^n-te regmiaeTito 
de Vaíepicia don Main-uel López Ló-
—Procc-denle do Africa lia llegadq 
r.m IJ'.'IIHÍMI qj c a p i t á n ^pn Eduar-
M'Q.C.'ai bn.jo. 
Se concede la penf ión de 1.000 
pesetas a !n s é f ^ j t a Sara.Ques.-.dn. 
huérfa!!:) tlel úttipitán vetirado don 
Á n t o n l o Quosadci. 
barcia 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consnlta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
P E S O , 0 - T e l é f o n o 21-42 
Un vecino irascible. 
Agrede al alcalde 
con olí c h u z o , 
S A L A M A N C A , 8.-C'uando el al-
tfiilde dei pueblo de Vi l lar ino don Jo-
Í (; H c n e i d se flitígía a s u domicil io, 
encon t ró al vecino de la mi t ina loca-
lidad Manuel Mar t í n tteisdedoo, de 
cuarenta años , casado y jornalero, 
e n e se hallaba escandalizando y blan-
í emnndo ei! id vía pública, ' y al ro-
ouerirlc para que <-esara en su' acti-
tud le con tes tó en fonos violentos.' 
Como dicho individuo couiina.i M 
én su albenoto. <! alcalde le i n s tó a 
que le a : e m p a ñ a r a , n e g á n d o s e a ello, 
y esgrimiendo un chuzo le dio a don 
José Herrero un pinchazo en c! 
brazo derecho, p roduc iéndo le una 
profunda herida. 
Dicha autenidad rué curada por el 
médico del pueblo, que calificó la 
herida 'de p ionós t ico reservado, y, 
en vista de lo cu a], i r - ¡ a m ó el auxi-
j'io del concejal don J o s é M é n d e z y 
"del vecino don J o a q u í n Francia, 
quienes reduieron a la ohediencia a! 
iiascib/le Manuel,, que fué condu ' ' 
irascible Manuel , (pie fué cimducido 
al cuartel de la Guardia- c iv i l . 1 aya 
fuerza le detuvo, .siendo puesto a 
disposic ión dei' s; ñor juez municipal. 
sol,retodo en l a i n t e r p r e t a c i ó n de. 
«P.igoletto». Míneos RectcoKlo, que 
sii inpie camta muy bien, -MI la ój^e-
ra de Verd i so s u p e r ó a s í HÓS MO, 
l)cii:endo su nmvor deseó aO rervlcio 
de su- deliciosa voz y de su insuipe-
rable e^cueda de canto con lo que 
cons igu ió real izar el mi lagro a? bo-
r r a r l a labor de todos ciiarií.-s ba-
rí temos h a n encarnado en Santan-
der, en estéis últiiinus a ñ o s , la ñp i -
ló del tirágico bufón. 
L a despedida que el p ú b ü c o fe t r i -
bu tó fuá verdadera mente eintusias-
1a, despedida do amigos y a d m i n i -
dores qne se disp. nen a esperar su 
\ ncl;:; con- el mayor -a-eseo. ¿Volvorá 
Itcdoiwlo por a (qu í o t ro año? Pai 'cc 
seguro que en la próxiana prii ' iiavc-
ía se r e a l i c e ese ¡nieres , regr&sando 
o Sautander la ' C o n i p a . ñ í a para ha-
cer oxcdiucivauiente «La caleseíra» m 
el e s c G n a r i o del ( " i r á n Cinema, cuya 
Empresa, requerida jior don UuiS 
Calvo, inteligente empros.ano de 
aquella, ha ofrecido dar toda clase 1 
de fa'.cilidades para l a rea'izac,;óii 
d : ése interesante proyecto. 
Skiiceramente c e l e b r a r í a m o s que 
asi fuera por oscuebar a tan aplau-
didos artistas la famosa obra del 
•maestro Alonso, que una cirvi i i is-
tonc ia inevitable les ha impedido 
dar a conocer durante s u ac tunc ión 
on el teatro Pereda. 
w * • • ' 
L a «Mar ina» cantada aiiocbe por 
lás dos Féí/reit, Géd^ayal y la Snri-
ñ a c h fué de las que l iaren época . 
La labor de tan c\',-e!. n l rs a r l i s l a ; 
en la obra de Ar r i e t a f u é superior 
a ta d e s a r r ó l l a la en anteriores au-
¡liciones de l a misma tNpera. salietn-
d(, el púb l i co verdaderamente en-
cantado de tan execilemte c.cmfuiíto. 
E . C U E V A S . 
m i i m 
E S P E C I A L I S T A P IEL-SECRETAS 
Medicina general. 
Ha trasladado su consu í t a a 
C A L L E D E L P U E N T E , 12, P R A L . 
(ion Ignacio Carra l . 
P pro-vecbaiido lá 03t>ancia en es í a 
ciudad del gran p in tor vasco, la 
r n i v o i s i d a d Pepular segoviana t r i -
buí a rá a Zuioaga, un sencillo home-
naje, e n t r e g á n d o ' e u n a r t í s t i co per-
gamino de fel ic i tación por el éxito 
de su u l t i m a F.xposición on el Cí'c-n-
\ii M Bellas Arí-ís y o!;.-'j ¡ i r á n d o l é 
con una cena í n t i m a , con piatus 
esericia.l'niente segovianos.. 
Do piintar el pergamino ha cmfc-
da-do encargado el profesor de dibu-
jo de esta Escuela. Normal de Maes-
tros, s eño r Palomares. 
A N T O N I O A L B E R D I 
e m m - m o i A B I E M L 
Especialista én partos, enjermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a 1 y de 5 a 5. 
Amós de Escalante, w. - le lé f . 27-74 
Sección marítima. 
i d a e n s i e t e m i l l o n e s d e l i i j r 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
REAS y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7 .2 .0-Te!éfono 3734. 
A B I L I O L O P E Z 
Medicina 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
« e C i & O , i . i . 0 - T E L É F O N O 2365 
Visita simpática. 





Congreso de Industrias. 
M E J I C O . — E l tM-.-er "Congreso N'.i-
ciónal de Industrias ha a d o o í a d u im-
iioitantes concihisiones reispejítp a las 
relaciones entre el cap-i La 1 | : el t ra-
bajo, formai-ión de tóenicos indus-
triales, f-éforiñas sociales, reiaeiones 
entre lo-s productores y el fisco, ins-
tituciones de o edito y papel de la 
i n d u ^ r i a nacional en ei conoierto 
mundial. 
Se a t e n ú a la censura. 
,-RIO J A N E I R O . - i-j d i r -e tor de! 
Ayer tarde fuimos gratamente sor-
prendidos por la visita del i lustrado 
maestro de la escuela mix ta de M a 
tamorosa don Eustasio M u ñ o z y los 
n iños de las mismas que han venido 
a la fiesta .-mutualista verificada por 
la m a ñ a n a en el Sa íon Reina Yic-
l i r i a . 
Con ellos ven ía el s impá t i co veci-
no de dicho pueblo Miguel Pozo. 
Les n iños aludidos son Francisco 
Isaart, Fidel Barr io , Donato F e r n á n -
dez, Jaime Alonso, A m ó s Alvarez, 
Marcelino Obeso, Angei Vil lainedia-
na, Sebas t i án PéSefe, Esther Lan ta 
rón. Avelina F e r n á n d e z , Manuela 
Bachiller, Emeterio López . Sagrario 
Lai . tavón y Mariano Garc í a . 
Los s impá t icos vi'si-tantes r e ó o r r i e -
1011 nües t ro s t a l lnes . e n t e r á n d o s e de 
[ i forma c-n que Se dcsarroilan nue«-;, 
't^os servicios. 
U i b m e t e de Censura semn- Npyea^ 1 * s e h o r . M . u W b 2 - ^ r^ f i r ió ' l á can 
ha reunido a los periodistas para co-
municarles que en adelantr sáío sa 
iiianten'dría l á censura de ia PreJlsá 
en las siguientes m a ' c e ñ a s : amni s t í a , 
movimientos sediciosos» providen-, i 1.; 
de c a r á c t e r m i l i t a r y ataques desme-
didos o insultantes contra -la-i auto-
ridades. 
En todos estos casos se p e r m i t i r á 
la publ icación de in fo rmac ioné i ye-
races o autorizadas y la cr í t ica mo-
derada y discreta. 
M A N U E L S . - T R A P A 8 A 
Especialista en Piel y Secreta* 
CQMSULTA DE 11 A 1 Y OE 4 A 9 
T E L É F O N O 2é-52 
¿ i m de Herrera, 2, 1.° Izquierda. 
va dnl retraso de su llegada a la lir •;-
tp mu!uali<la, qjie no fué otra que 
la de haber sufrido un acc iden t é el' 
auto que IPS conducía al pasar el 
(.uente de Rfnedo do Pi;'!ai;t)s. 
Por fortuna todo se redujo a un 
ata-caniiento dol vohícalo a causa 
de las inundaciones, atasco de! qu,3 
le «ncó una pareja de bue^sk 
Muy agradecidos a ta visita de los 
S impá t i cos escolares 'de' MAtaraorosa. 
Para el mes de enero. 
Consulta d© 11 a 1 y de 3 a 5. 
DÁOIZ Y V E L A R D E , 1, P R I M K R O 
T E L E F O N O 21-15 
Después de un banquete. 
re-
y teatros. 
De-psdirfa de C i r a Raga y 
Marcos Reticntío. 
Los dos noiablcs n i ü s t a s cpio du-
i Ui .le varios d ías , y n i IIIHOII üe S-U-S 
com-|,iaficro-, han dci -ilado al |.iúb!i-
co santaaiderino con su áirl se tka-
pidieron nyer- caniandu Cora «La 
yerbeBa.de la l'alinna.-, y Hedoiiiio 
«•1.a al-sa¡ci3«rfft.*, co;i el ^ u í t o y la 
mar-Hi ía dol d ía an.- r ior . 
Cora" Raga, a quien no b o n i o s pb-
dido aplaiwlir en su ohra favori ta— 
(tl.a calesera»—^1 i-a den m i t r a d o d n -
raiute su a c t u a c i ó n e n el teatro Pe-
r e d a , que es camante de ex-celenties 
<•! .nliciones a i r t í s t i c a s y -que sabe 
t r a s i n i t i i - la. eniüción al audi tor io . 
Uix «Doña F r a n c i s q u i h i » , • en «Los 
gav i l anes» , en « M a r í a Sol», en «Kl 
din* de la a f r i c a n a » , y en cuantas 
zarzuelas l ia i'niterv-eTiidn se h& be-
-cbo apiáúdi t r c a b i r o s a i i H M i l e i l e j a n -
ílc un i n d i o r r a l i k ! recuerdo de su 
ai-tin-u-ión en e s t a 1cni|)orada. 
Mai ros Redondo, por su ^ar lo , se 
ba sabid.) conquistar ¡ n n u n i e r a l d e s 
v 'mipat ías , baeiénd-ose admi ra r .de 
todos los aficionados a l «bel can to» . 
E n todo momento, y a lo largo d-.1 
SU b r i l l a n t í s i m a aotuacióui, e l admi-
rado Tainlantc escncliado gra,n-
desi ovnrion-?? que st» dnplica.ron ,el 
SOR-.liA. 8 .—.Ainobe 53, páMo n 
s;, t-' i -onduc l i . i - . 3 de a.uí0.TiióvjVs 
pa . ra cen.-ir en u n i . u n an ! . t A s 
coaneni.?a!es se antu o iga ' íon a l a bobi-
d-a y ace/iii-:t:-?ron a l e s n a r r e q u i a -
iu>3, . adaefiuindtjs-?- d e l csí-íabl- Sl-
¡n i .n i ' lo . Yiaj on l a r..,l-o, y sáiánaípiVe 
j)a:ji> les ¿¿¿¡cítois 'd-Cil ailceiho-l. o h l i -
g a r n a cc i r a r e|] cufó p-:-x.i.!no ti 
restaais: an¡t. I X q u i i i s d-^T-v;marón ?i. 
i r a - s : - ! ?no y c u a n d o i:-udioro.n [ps 
gua-- die.s sos tuvic i : an c o n el los u n a 
leve-! ta ' c j u p e ñ a d - a . K n la C'un: .- • 
p í a ron ; ,p io !o : i í iáa^l^Üs y t •. i r o n 
Cubiques, giip quo p i í l c iO 'S p i l -
d i e i ' a n i v a l u c i i ios a la ^ e d i - i n c i l l 
Ksta i n a . ñ a n a :\I¡J\'. .•.-•airón on la e á r -
er:!. V a r i o s -do olios ü im c o n U i s i o -
i n idos . 
Homensjj a Zuioaga. 
Lo organiza el Círculo de 
Bellas Artes de Se^ovia. 
SEGOVIiA, 8.—I0I d í a 15 de.l ac-
tual . l l ega rá a ésta el ¡p-irntor don 
[gnajcíio Zuioaga, que a c t u a r á como 
padr ino en la boda de l a s e ñ o r i t a 
Adela Rodao. bi ja del poeta s.-go-
viano don José , com el l i tera to v re-
M A D R I D , 8.—Por Real orden do! 
ministerio de ins t rucc iá r i publica se 
prc <-f"i:túa lo siu,uienté : 
Pi imero. Q-uo se concedan exá-
menes e x t r a o i d i ñ a r l o s por enseñan -
za l ibre, en enero p r ó x i m o , para 
aquellos alumnos, de los Ins t i tu tos 
nacionales de .Segunda ens^ñan/ .a 
que lo soliciten y a quienes falte la 
a p r o b a c i ó n de asignaturas, a fin sis 
ce.mp'.etar una o varios cursos del 
antiguo nl-an dei Rachillerato. 
Segundo. Los e .xámene; se verifi-
c a r á n el 25 d ; enero de 1927, en ade-
lan,.-. gnaulaado .siempre el orden 
de prelac-ión de materias y 'c -oní t i ru-
y é n d e - e los Tribunales, respectivos 
con arreglo a la leai«nación anterior. 
Tcri ?rc). Los alumnos eme deseen 
examinarse se m a t r i c u l a r á n dentro 
df ! i laEÓ comriendido entre el 20 de 
és te mes y el 10 de enero siguiente, 
áijibps ir.-hipive, en sus d í a s h á b i l e s 
y en las horas Ordinaria i de oficina 
de las Heci " t a r í a s de dichos Cent -;-,í. 
Cuario. Los dei-echos do nniírá-u-
1" s e rán los ordinarios, sin aumenta 
alguno. 
Quinto. Pod'-;ín con-cdprfvo nara 
esta convocatoria m a t r í c u l a s irratuí-
tas a .los qne lo f-olicitrn desde íue-
fíQ y se encuentren comprendidos en 
los benclicioF, d^l Real decreto-lev 
de 21 de iunio ú e este año . 
-Sexto. Los alumno-s que resulten 
susnensos en esta convocatoria espe-
cial, p o d r á n voiverse a'-exa-minar on 
junio p róx imo de las asignaturas'no 
aprobadas v t a m b i é n de aquellas en 
que no pudieron presentarse a exa-' 
men. 
\ m c o m p a ñ í a Urica en la n e l iguran Cora M U ¥ 
H O Y , 9 D E D I C I E M B R E D E 1925 
Tarde, a las seis y cuarto.-i j y última de abono. 
NOCIIP. a las diez y cuarto. 
D E S P E D I D A D E L A COMPAÑÍA 
Beneficio de MA T I A S F E R R E T . — L a zarzuela en tres actos, titulada: 
Mañana, viernes: Debut de la Compañía de Eugenia Zuffoli, con 
L A D U Q U E S A D E L T A B A R I N 
La Royal Mai l Steain Paeket Com-
pany anunció el s á b a d o ú l t imo que 
•se h a b í a n tomado tas necesarias dis-
p o H c i o n e s y acuerdos para adquir i r 
e l ' t o t a l del capital de acciones de la 
Oceanic Steam Navigat ion (White 
Star Line) a pa r t i r de primero do 
enero de 1927, cuyo acuerdo ha sido 
confirmado p o r ]a Internacional Mer-
cantile Marine Company. Le trans-
ferencia de las acciones no afecta, en 
modo aiguno, la con t inuac ión de la 
White Star Line , su organ izac ión y 
sus representaciones. E l precio de 
conupra, según informa un despacho 
de la Agencia Reuter en Nueva 
' York , se dice es de unos siete mil lo-
nes de l ibras esterlinas. 
Es creencia general que los inte-
reses que van á transferirse inclu-
yen la Shaw, Savil l et Albion Com-
pany y l'a Aberdeen Line, en las 
euales la White Star Line tiene in-
tereses substanciales. La Whi te Star 
Line fué fundada en 1869, estando 
su flota formada de por total de 38 
buques de un total de •16.3.502 tonela-
des de R. B . , a parte de los 17 bu-
ques pertenecientes a la Shaw Savilí 
et Alb ion Company, con 137.585 to-
neladas ele registro bruto. Así pues, 
un coniunto de unos 60 buques con 
u n a s 700:030 toneladas de registro 
bruto quedan afectadas por la t ran-
sación, cuyo resultado es convertir 
a la Royal M a i l Steam Packet C." 
e n la mayor empresa m a r í t i m a b r i -
t án ica . Actualmente, el grupo Royal 
M a i l tiene registrado en la C á m a r a 
de Nave'.ración un conjunto de uno's 
dos millones de toneladas de regis-
tro bruto, eomprendiendo dicho gru-
po alrededor de 21 empresas que in -
cluyen la Unión Castle, la Pacific 
S-teáíD Lampor t et Ho i t , la Nelson. 
Cien, Eider Dempster y C o m p a ñ í a s 
asociadas, la Moss, K i n g , Bu l l a rd 
Kinií y varias empresas de navega-
ción costera. 
Debe a ñ a d i r s e que las negoeiacio-
nes que inmediatamente precedieron 
a la venta, cpie se dice haberse va 
efectuado, e r éese se llevaron a cabo 
por cuenta de la I . M . M . por su pre-
sidente Mr . P. S. A . F rank i in en su 
ú l t ima visita recientemente a Lon-
dres cuando, en efeeto, ía venta fué 
p r á c t i c a m e n t e ' acordada, neces i t án -
dose ú n i c a m e n t e la an robac ión o 
mejor dicho la c-onfinmación de la D i -
rección. Como es bien sabido. L o r d 
K y l s a ñ t es no solamente presidente 
de la- Royal M a i l Steam Packet C-0. 
sino que t a m b i é n ío e i de la Har -
land et W o l f L t d . . empresa construc-
tora de todos los buques de la W h i -
te Stard Line. 
L A N R E B 
L a pesca. . 
Merluza. 21.1-19 kilos, 73.222 pese-
tas ; p e l a d i l l a graiide 34.056 k i l o s ; 
76.838 pe-setas; pescadilla p e q u e ñ a , 
2.313 kilos, 2.SC9 pesetas; Ojitos 
1.617 kilos, 4.235 pesetas; Rape-s, 
9.6C0 kilos, 7.729 pesetas; L i r io s , 
8.716 kilos, 3.441 pescas ; Mero, 102 
kilos, 389 pesetas ;, Besiigo, 6.571_ k i -
los, 16.949 pesetas ; Barruenda, 559 
kilos, 958 pesetas ; Lubina, 13 kilos, 
22 pesetas; Congrio, 1.374 kilos, 3.465 
pesetas : Fanecas, 124 kilos, 310 pe-
setas ; Cabras de ai tura, L92f: kilos. 
2.378 pesetas; Lochas, 120 kilos, .88 
p e s é t a s ; Cucos, 120 kilos, 96 pesetas-
Clavos, 1.809 kilos, 295 pesetas; Be-
•SUÍÍO americab. 240 kilos, 245 pesetas ; 
Rayas, 720 kilos, 166 pesetas; Pe-
llaje, 34.560-kilos, 11.529 pesetas; 
Chicharro. 64.671 ki los, 22.841 pese-
ta s : Sardina. 153,260 kilos, 174.370 
pesetas; Sarda, 22.009 kilos, 11.812 
pnsetas :Paparda, 37.920 kilos, 11.569 
pesetas; Boga. 143 kilos, 72 pesetas; 
Sipas, 819 kilos. 853 pesetas; Palo-
meta, 12.049 kilos, 8.752 pesetas; Ma-
ganos; 3.420 kilos, 3.387 pesetas : Po-
tas, 825 kilos, 618 pose í a s : Langos-
tinos, 1.085 ki íos. 4.028 pesetas. 
T o t a l : 421.964 kilos, 443.469 pese-
las. 
E l puerto pesquero de Vigo. 
S e g ú n leen ios en la Prensa, de 
Vigo desde el s á b a d o ú l t imo so en-
cuentra e i aquella capital el ins-
pector del ininis ler io de Fc^icnto, 
i^ íemiero d o n Enrique M a r t í n e z y 
R u i z d e Azúa, consejero de Obin.^ 
p ú b l i c a s en l a sección de puertos, 
que enviado por el niini/strp eorres-
l ü M i d i e n i t e se prcjione Cv-etudiar so-
bre r l fenono el eniplazaanie-nto 
del' fiiiiuro puerto peí-quero de Vigo, ' 
tantas veces pédldo por los per iód i -
r o s de diciba capital gallega. 
Entre otra,? manifestaciones Cfuie 
el pilado ingsniero hizo a los miem-
bros de la Prpi^a v i ^ i n sa. figura l a 
de que on el Consejo de Obráis p ú -
bijftas so baila sujeto a estudio el 
nroyi^Mo pneseiíitado por al s e ñ o r 
Cabello, i n g é n i t o j e íc de las Obras 
o.;-: puerto dr- \ ' ¡go. 
E ! «Cristóbal Colón». 
E l rno.'PioífiCo tras ' i tVud^ai ej.pañol 
(iCi-islobal í j i lónn, de regreso de Ve-
r^c¿uz y Habana, es esperado en es-
te puerto el pró.ximo d í a 10 con.nu-
nn roso pasaje e ¡inporta;iUe carga-
mento general. 
as 
E l «Orcoma». 
S e g ú n i áues t r a s noticias, ei 
del corriente, a las dos aé la 5 
ha entra-do en el pueirto de 1 ' 
b a ñ a al henmaso t r a sa t l án i t e 
. g l «Orcoma», -pei'teneriente 0 í'11>: 
C o m p a ñ í a del Pacíf ico, haciend 1,1 
viaje sm novedad. ltJo el 
EmFavesaiCC. 
Ayor , con mot ivo de Ja f,--: . 
defl d í a , a-3 izó eil t : ' / |( .f0 ¿ " ' M \ 
tleraiS en efl buque pilanoi-n ^ 
da» , que ccimo saben n - u ^ t r ^ 1 ^ 
tores sie encuientira fondearin 
b í J b í a . ^ la 
La fiesta de la Purísin^ 
En el cuartel de ^ 
n a 
A las once de l a m a ñ a n a so 
b r ó l a misa en la capilla úu\ cele,;: 
t e l , formando t ó d a e las CÜÜIM«J 
en los patios dol miismo. 
A esta misa ' asistieron torios i 
jefes y oficiales del rogiiniento 08 
A l med iod ía se s i rv ió a la 
una comida extraordinaria, , 
é s t a p r e s e i M c i a d a por todos' los J 
eiaies del regiiniienio. 
Las t ropas vistieron- de gala 
•Icis cenúros p ú b l i c o s no bubo < 
nas. 
Por la nodhe, las alases y 
dos del regimiento de Valenicia 1^ 
ro r obsequiadas por l a Eni,presa M 
teatro Pereda, com localidades irra 





M A D R I D , 8.—«La Orresponden-
cia M i l i t a n ) de esta noche puWw 
a u t ó g r a f o s de P r i m o de Rivera, San-
•jurjo y Olagt iér , los cuajes con ¡no. 
t ive de la festividad de la P.atroaa 
lineen resaJtar su ea r iño por el Ar-
ma- y e l trabajo que todos realizan 
para el e n g r a n d é c i m i e n t u de U pa-
t r í a . 
Dedican; t a m b i é n un recuerdo a 
los soldados que lu'cban en Arnoa 
y a los hó roes qae allTencoulraron 
; la muerte.-
Les-actos de Matíriú. 
M A D R I D , 8.—Con motivo do la 
festividad de l a Patrona de la In-
f a n t e r í a el general Primo de Rive-
ra as i s t ió a los a'ctos.que se ceíebra-
.Toin esta m a ñ a n a en oí cuartel de 
la M o n t a ñ a . 
En el pat io central se diio'una 
misa do c a m p a ñ a , que presidió d 
jefi deí ('lobierno. y de pués, en el 
/manto de banderas. buho limdi 
o í rec idb -por la oficialidad. 
El m a r q u é s de Esíel la prónuícíó 
nn discurso lleno de frases do s'.o-
gio para el E jé rc i to baeiendo re-
saltar las vir tudes miRtares. 
' Luego pasó a l comedor de la tro-
pa que ,ya estaba a l a mesa y tam-
ba n d i r ig ió l a palabra, a los soldá̂  
dos diciiéndoles que todos deben cópi-
s i d é r a r a l cuartel" cóúno una conli-
n a u c i ó n de su hogar ponue en'los. 
jefes y oficiales TÍO encoTirtraráin más 
que unos v e r d a d e r o s padres. 
Por la noche l a oficia'idaid so re-
u n i ó en un banquete. 
• » • 
En e;l cneariel del r ^dmiemío M 
Rey se ce lebró una misa de eampa-
ñ a , asistiendo en, r-epn-eniacióii del 
M o n a d a el coronel García Eeníf^ 
D e s p u é s se s i rv ió a la tropa un 
rancho extraordinar io y se relpaT-
ti i ron premios entre los soldados 
que se d i s t imga le rón , en los ejcrciQM? 
de t i ro . 
Ivn l a sala de banderas bubo lunca 
p&Tfl la oficialidad. 
* * * 
En la iglesia do l a Concepdén s8 
celebró una ndsa organizada por. la 
Junta de damas de la (buz 
a-isiiCTido el j n a r q u é s cl'' ^ ^ ' - - i 
Partí l o c'e campeonato 
Sangrientas consecuencítS 
del fútbol infantil 
M A D R I D , 8.—En la (' 'h\ ¿<2 
2-ar.tótn Eslava juga.ba.u al fi'tb0,j. 
PÍ<M niñok a la pu,-:.i!'.a do un ^ 
y d i san to -.1 jt:::go 'i;uiz-;i'>n var^. 
yec-os Jia pelota sobr o u n M ^ 
que m l lagaban 1v a,!',a.;-ar.dü m 
Kan-Ja de lia m í r m a • calle. 
Los oiDcros pro.tesfairon y quisv 
ron pegar a los pequeños , anna • 
dose con este motivo una 
da con los d u e ñ o s del hotel. 
qufe lieeiuilitaron lieridos Anioma ^ . 
m^z Airvaroz v su barniaiio i™* 
duen-üs dei] hotel; la crudn, J , ̂  
Gi jón y los obraros ¡Escrdastico - ^ 
inéao y Segando y Jerómioio ¡3 
El delirio de undem^te. 
Se cree autor de la muerte 
de un legionario. 
M A D R I D , , 8 , - H o y se ¥ 
iado en la I,nsjj:ecciün \-b J vnll 
de la e s t ac ión de Atoiclm J ^ 
de v e ü i t k i n a ñ o s , llamado 
d o Montéis, el cual úlÍ0-.q ^{oúió 
a p u ñ a l a d o al legionario 
S á n e h e z (banoz. 
Q'uiadó dátienido y P ^ o — ^ 
despué3 
Policía pudo averiguar g 
se trataiha de u n orinm^ab 
un prthre loco & V ^ ^ é á 
do de'l Míanicomio de L . i ^ " r 
bi día 8 de s -plnnibiv , 
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^ el y la urroMstica por el 
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B Ü 
Racing Club fué vencido 
por el Baracaldo. 
Nos explicaremos, para mejor com-
prensión de los que no, presenciaron 
este partido amistoso. E l , Racing 
Club no fué vencido por el Baracal-
do .• al Racing Ciub le derrotaron su". 
propios jugadores." Tampoco con es-
to nos hemos explicado sufi iente-
mente. E l Real Racing G'Iub pe rd ió 
ajer por unas cuantas «genia l idades» 
p su golkeeper, s eño r Raba. Pero 
circniaÜdadrs» que aparto de no .te-
nor iustificación posible demuestran 
feW esto es lo único que l a m e u t a í a o s 
y que nos apena—el escaso o n ingún 
respeto que se tiene al públ ico nues-
tre sefípr. 
A l meta racincuista, que ya en e! 
primor tiempo hizo cosas nmy raras 
gj. la p o r t e r í a , le dió en el segundo 
pqí a r r o í a i a un metro de distancia 
de su red, rodeada do a)dversarlos, 
•IOÍ; balones que a sus manos llega-
Lftan. Y no contento con esto, que ya 
era bflistante para que. al repetirse, 
o] Capitán del equipo hubiera adop-
tado una e n é r d e a resolución, hizo 
una fai'sa salida, impropia hasta de 
erpiipicrs princiniantes, y más tarde 
rolviose t ranoui lo de rsnalibis- cuan-
do un b a r a c a l d ó s enviaba la oelo'ta 
n marco, dejando pasar el esfé-
nVn con la mayor de las t ranqui l i -
dades. 
que poseen todas las c a r a c t e r í s t i c a s 
ide los equipos v izca ínos—ardor , ra-
pidez, acomet iv idad—hic ié ronse due-
ñ o s del campo, practicando un fút-
boi eficacísimo y demostrando hallar-
se en plena ppses ión de todos los re-
sortes del juego del ba lón redondo. 
Control de pelota, pases a las alas 
o al centro, s egún las circunstancias 
lo impon ían , y potente y certero 
chut, a d e m á s de desmarcarse con 
facilidad, que para sí quisieran no 
pocos que pasan por ser unos «ha-
chas» en esos menesteres. 
L a impres ión que nos produjeron 
Ies jóvenes ba,raca.ldeses no pudo ser 
m á s favorable. E s t á n bien entrena-
dos y acoplaidos, combinan excelen-
temente y no deieacn un sólo minu-
| to , aprovechando cuantos resquicios 
lee dejan i'os contrarios para irse so-
bre la p o r t e r í a y perforarla. 
Pero, Jo repet imos: nos hubiera 
ni:si •ido oue la lucha entablada lo 
hubiera sido con el Racing que to-
cios conocemos en Santander, no con 
e Eáleing que ayer tarde ac tuó ven 
el stand del primero de nuestros 
Clubs. Y conste q u é ni de cerca n i 
de lejos nos queremos referir a la 
formar-ión del equipo. Aun con las 
variaciones intrciducidas en él por ¡a 
falta de Oscar, A m ó s e I l l e rn , nos-
otros estamos firmemente oonvenr-i-
dor. de que la contienda podía y de-
HABITACJO.NES C O N B A ^ O DESDE /o PESETAS.-SIN BAÑO 
D E S D E 7.30.- - P E N S I O N D E S D E 22.50 
Total , dos tantos que nunca de-
bieron apuntarse los forasteros y 
que les dieron una inmerecida victo-
H a , pese a la •oeplorabi'e ac tuac ión 
>de S a n t i u s t é y de les medios del 
tf.m"! campeón , ef icacís i inamente se-
cundados por H e r n á n d e z , Gómez 
Aícbo, Torón y Chaves, que fué de 
esos cuatro delanteros el que m á s 
hho a pesar de su desentreno y de 
habor pr/rdido la costumbre de ocu-
pa? oí puesto de extremo derecha. 
• Del naufragio de ayer sólo logra-
rea salvarse Pep ín Díaz , que c o r t ó 
y sirvió muchos y bonitos balones, 
entrando opor tun í s imo a los remates, 
y Ricardo Naveda, que puso gran in -
te y enorme entusiasmo en el tor-
neo, acuque por culpa suya, por otra 
p^enialidad», fuera cu lpab íe de que 
lo, baracaldeses se apuntaran el 
quinto goal. 
b ía haber resultado m á s nivelada si 
ia a p a t í a , la «mandanga» o lo que 
fuera no irrumpe, como i r rumpió , en 
las filas del Racing. Porque e í que 
lo? delanteros no se entendiesen o 
flojearan no justifica el que flojea-
sen o no se entedieran los medios ni 
e: back derecha, qne oalió al f ield 
con una desgana que me t í a miedo. 
N : ir.ueho menos justi ík-a la Kcoin 
prensible act i tud de Raba, jue arran-
cc diferentes-veces la protesta de 
ios pocos espectadores •ene a.i;unn-
t?rcm a pie filme el frío q-if se de-
jaba sentir en el campo. Por donde 
•más q u e b r ó el Racing, con quebrar 
tanto por el ataque, fué precisamen-
te por esos lados. De modo que no 
hay (pie salirse por .peteneras, escu-
d á n d o s e tras la ausencia justif icadí-
sima de los tres principales elemen-, 
toa que antes se seña í an . Fueron 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
Segnoda Alameda - Teléf- 2699 - SANTANDER 
Esta circunstancia—la de que el 
Racing hizo ayer uno de los peores 
pariidos de i'a temporada—nos i m p i -
dió apreciar con exact i tud 'a val ía 
(le! equipo b i lba íno . Cuaildo no hay 
enemigo se juega a placer, y eso es, 
salvo con tad í s imos momentos, lo que 
pasó ayer tarde,en. el Sardinero. E l 
Racing, descohesionado, sin que n i 
|ÍP,a soi'á de%us l íneas diera el ren-
dimionio que hay derecho a esperar 
de sus componentes, empleando una 
tatíica defensiva equivocada, sin co-
locación, sin coraje, sin empuje, sin 
anua, en fin, y siendo tardo y pere-
zoso en tod^cs sus movimientos, de-
Jo a los baracaldesos que se despa-
charan a su gusto. Y ocurr ió ¡o que^ 
^ n í a que ocurrir . Los forasteros, 
nueve, de los once jugadores blan-
cos, los que tuvieron la culpa de 
aquella «debácle» en pequeño . 
E] to ta l de los goles marcados as-
cienlde ai' n ú m e r o de 10. Abr ie ron el 
tanteador los racinguistaa | A l cuar-
to de hora, y por centro efe Chaves, 
se arma un lío en la p o r t e r í a bi lbaí-
na. H e r n á n d e z , como Dios le d ió a 
entender, coloca la pelota en la va-
lla pegadita al pai'o. Cuatro minutos 
m á s tarde, y por despeje flojo de un 
defensa bavaca ldós , P e p í n c n s i g u e 
ol segundo goal. 
Instantes d e s p u é s , y por indeci-
sión de los defensas s a n t a n d e r í n o s . 
Bata marca el primero para los su-
yos, y casi a con t inuac ión Car ra l , 
G R A N C I N E M A 
H O Y , a l a s s e i s : G R A N M O D A 
O s j p e c i a l 




d e l p a y a s o 
desde el extremo, bur la a Raba, ob-
teniendo el empate. Y con t a i resul-
tado t e r m i n ó la pr imera mi tad . 
E n l a segunda t a m b i é n los locales 
son los primeros en taladrar la i e d 
contraria. A los diez minutos Qr t iz , 
de i:ejos, manda el redondo ha^-ia el 
marco forastero. P e p í n , opor tun í s i -
mo, le recoge de cabeza y obtiene 
el tercer tanto. E l empate llega rá-
pidamente, por med iac ión de Ega-
ña . A los pocos' momentos el Bara-
caldo, favorecido por un poste p r i -
mero, y., por la suerte despué? . evi-
ta un nuevo goal ra-cinguista A los 
veintinueve minutos Bata aprovecha 
la inoportunidad de una salida de 
Baba y deshace el empate. Y vienen 
Bicgo el quinto y el sexto tanto sin 
que el go lkeepé r local haga eí menor 
movimiento por evitarlos. Y , per úl-
t imo, To rón , que h a b í a desaprove-
chado antes a,l hallarse solo y a tres 
metros de la po r to r í a v izca ína , de-
j á n d o s e l levar e í ba lón tor tanicnt '1 , 
marca el cuarto goal para el Bacing. 
tfcrminanido el part ido con el t r iuür 
fo de los baracaldeses por seis tan-
tos a tmatro. 
Y a hemos dicho que el Baracaldo 
es é n equipo que impres ionó grata-
mente. A ñ a d a m o s ahora que to-
dos jugaron muy bien, y de modo 
espec ia í medios, delanteros y el de-
fensa izquiarda, mereciendo un aplau-
so el golkeeper por dos o tres para-
das- preciosas, y habremos completa-
do nuestra labor informat iva con t ó 
lo agregar que Ezcurdia cumpl ió 
pe r f ec t amon ío su cometido. 
Cómo se alinearon los equipos. 
Baracaldo: ü r r i b a r r i ; Salgado. 
P ra t s ; Carral , Lanburu, Achava l ; 
T'amas, Pacho, Bata, G e r m á n y 
Egu ía . 
Baeinp; C l u b : Baba : >Santiust-e, 
Naveda; Qrt iz , Prieto, Bufino ; Cha-
ves, H e r n á n d e z , G ó m e z Acebo, Diez 
v Torón . 
P A C O M O N T A N E R 
tos interesante y r eñ ida , en la bue-
na acepición del vocablo. 
Por uno y otro bando se puso en 
ía contienda decis ión y amor propio, 
terminando ell par t ido, que a g r a d ó a 
la concurrencia, con el resultado de 
cinco tantos a favor de la Cultural 
por uno de los daringuistas. 
Gracias pendidísimas. 
Debemos y queremos d á r s e l a s pu 
blicamente a nuestro querido amigo 
y excelente camarada don J o s é Ca-
sanova, redactor jefe de «Hera ldo 
de Aragón» , quien, d á n d o n o s una 
nueva prueba de su sincero y leal 
c o m p a ñ e r i s m o , nos t r a n s m i t i ó desde 
Zaragoza la conferencia te legráf ica 
en l a que damos cuenta del resulta-
do del par t ido de entrenamiento j u -
gado en la h i s t ó r i c a ciudad entre los 
equipiers nacionailes del equipo A y 
una selección aragonesa. 
E l juicio s in té t i co , pero imparcia'l, 
que e í señor Casanova hace de la 
ac tuac ión del delantero centro racin-
guista confirma plenamente la mnt(-
nífica forma en que se encuentra Os-
car Bodr íguez , cuya labor ha sobre-
salido sobre la reallizada por Erraz-
quin, y eso que aquél nq contaba 
con dos interiores de ía titila de Sa-
mi t ie r y de C a r m e í o . 
La selección del Centro. 
M A D B T D , 8.—La F e d e r a c i ó n Cen-
tro do F ú t b o í ha designado el 
eqirpo que ha de representar a Ma-
1 d i i d en ©í encuentro que se j u g a r á 
e l d ía l.r) en c-ta. corta contra .la se-
lec í ión de Budapest. 
^1 equipo es el siguiente : 
• ^ r t e r o j M a r t í n e z , del ' B e a í Ma1 
d r id . 
Defcnsps: Qu^iada, d d Beal "Ma-
d r i d , y Olaso, del Ath lé t ic . 
Medios: M a r í n , del A t h l é t i c ; T u : 
d u r i , del A th l é t i c , y P e ñ a , del Ma-
d r id . 
D- lan teros : M e n é n d e z . del Madr id , 
b M a r í n , del Bacine; O l u b ; Valderra-
ma, del Bac ing ; Mon ja rd ín . del Ma-
d r i d : Ur ibe . del M a d r i d , y Luis Oía-
so, del Ath lé t i c . 
DESDE LAS SEIS 
E l episodio h i s t ó r i co r o m á n t i c o 
veneciano, 
in terpre tada p ñ r A L B E R T O 
C O L L O y A M L E T O N C V E L L l 
A L A M I S M A H O R A 
MI 
M a ñ a n a , viernes de moda, 
El secreta de Gisela Dídler. 
S á b a d o y d o m i n g o , s a j o r n a d a de 
0 E L BANDIDO DI 
M a g i s t r a l c e a c i ó n de 
con la va l iosa c o o p e r a c i ó n de 
N O R M A S H E A F E R y J H O N G I L B E R T 
DE TORRELAVEGA 
Eclspse, 5.—GíirMiastica, 3. 
Si se consklerah'a esito par t ido da 
entuenamiento pase, ,si no... m a l pa-
so finé piá'na ]ois blanq'uáa.zuiles, .sal-
vo honirosas excepciones, pues hu-
bo ijugadcines, como Leoubé , S a ñ u -
do, i M h r i i ^ m y íMonjíiano,. qu.'e se 
•salvaron de l a ca t á s t ro f e . 
Esta GS l a c o r i s G c i i i o n c i a de no i r 
-a entineniaríse todos asiduaimente. 
aunque, ciliaro es tá , que La semana 
no ha estado para ,bromas. 
Atenuemos Oa derrota de 'la Real 
diciendo l a y.ejrld'ajd: que Oliemente, 
con su dollor de r i ñ o ñ e s , no puede 
hacer ab.so(kiftaanie,nite n inguna juga-
da iperfecta, V que tuvo que ret i -
frarse del oamiipo; que no J u g ó ¿1 
medio cenitro Hieras; que fal tó Ro-
jbliieido y Méái Paco' Cionzález en la 
l inca de a/taque. Luego l a G i m n á s -
tiica no' ecna tail G i m n á s t i c a . Aide-
m á s , a. iSádz no saibeanos qué le pa-
saba, porque de seis veces que los 
aiulillerots dell Ecliipsie t i r a ron a goal, 
meitijoron cinco tantos, algunos, a 
nuestro ju ic io , parables. ¿Sei:á que 
Sá i z estabiai aiyer enfei'mo? ¿Qué io 
pas'alba a Sáiz? 
* » * 
Los d i ices del Eioli'pge jugaron 
estuipendamente, sobre todo duran-
te oL p r ime r campo. En el segundo, 
a passirrde est'ar ¡acdiraLados bal 
cual rato, supieron defenderse. En 
este equipo no se no tó la fal ta do 
Oh dio n i de Traba; amibos e s t án 
bien sustituidos. Todos actu; | -oii 
con g r a n acierto, sobnesa l iéndo Ga-
ilrail, que en su puesto de delan-
tero cculíno es cosa seria. 
Sumilliena a r b i t r ó m u y Idon. 
'El campo del Mailecón desanimn-
do y frío. 
YONK 
Cultural de Guarnizo, 5.— 
Daring Club, t. 
En los Arenales se jugó el wi'atchí» 
amistoso a beneficio del jugador da-
rlnguista N ico lá s VazquCJí. 
L a Cultural do Guarnido se mos-
l i ó nc la inf ide •sunerior al D a r í n g , iO 
que no fué ohs t ácáu lo para que la 
lucha rcíuiiltara en algunos rnomen-
y toda clase de enfermedades 
parasitarias de la piel úsess 
Suprime el picor y 
cura rápidamente 
la enfermedad. 
Ko mancha la ropa 
ni tiene olor. 
« i l L i l i G i l 
ABOGADO 
Procnmdor de los TribUBalea. 
V E L / S C O . 1 1 . - 8 A N T A N D B R 
A R U I O N A D O S 
A L A F O T O G R A F I A 
No olvidéis el ¿ n c a n t o que pro-
porciona el tener vuestras fotogra-
fías ampliadas. 
L a casa E . P E R E Z D E L M O L I -
NO, S. A., e s t á especializada en es-
tos trabajos. Eugenio G u t i é r r e z , 3 y 
W a d - R á s , 3. 
Le seleccicn empata con los nacio-
nales. 
ZAiRAGOZA, 8 (8,15 n . ) — E N ol 
campo del Reail Zaragoza, y a rb i -
t rando Adrados del. Colegio' de Ara-
gón , se alimean los jugadores de l a 
siguiente m a n é r a : 
Equipo nacional (mái l lo t ro jo) .— 
Zomora; Val lana, Montesinos; Ma-
t í a s . Gamborena, Maur ic io ; F iera , 
Samiticr , Er razquin , Carmalo y Sa-
gibarba. 
^Selección.-aragoniesa (mai l lo t azul) . 
—Vil larrodona, del Huesca; Ferran-
do, del í d e m ; y Urbiroz, d e l Real 
Zaragoza; A r i l l a , del Zaragoza; Es-
parza, del Tolosa, y Sái? , del S,por-
t i n g de M a d r i d ; Güell , del Huescn; 
Lerc ln ind i , del Iber ia ; Oscar R o d r í -
guez, del Racing de Santander; Ar-
mas, dell Huesca, y Moiifor te , del 
Zaragoza, 
De salida presionam los rojos, pe-
ro las defensas azules alcitúan s¡é-
guros, n ivelando el juego gracias a l 
esfuerzo de Esparza y a l a conduc-
c ión intel igente de Oscar. 
Ha.v um momeinto de apuro en l a 
puerta ro ja y un g r an pase de Os-
car a Armas, que t i r a fuera. 
Vuelven a áta lear los rojos, per-
diiondo oportunidades por exceder-
se Samitier y P io ra en las filigra-
nas. 
Termina ell p r i m e r t iempo con 
em)pa.te a ñero, t ras l igero dominio 
de lo® nacionales. 
En l a secunda parte los delante-
ros rojos fuerzan el t ren con resul-
tado ineficaz por l a buena defen.sa 
de los seJaocionados y por l a pobre 
ac tuación, de M a t í a s y de Maur ic io . 
H a y un avance de P ie ra con cen-
tro ceñido que tuvo un remate opor-
tun í s imo , de cabeza poir parte de Sa-
mi t i e r . P r i m e r goal. 
Vuel ta l a pelota al terreno de sa-
lida los azules dominan y Oscar 
pa^a templado a Armas y éste l íate 
a Zamora de mancira imnarahle. 
(Gran entusiasmo en el públ ico . ) 
C o n t i n ú a el domin io azul, con es-
capadas del ala. Samitier-Piera, y 
si i ; m á s variaciones en el taniteador 
t e rmina el par t ido, que se ha juga-
do l impiamente . 
Por los rojos se dist inguieron Va-
liana, Gamborena. SamiHior y PÍP-
ra , y por los azules Orear, que p a s ó 
excelentemente1 y que h'izo muciho 
mejor nnrtido tm'e E r r a z q u ^ : Ar-
mas, A r i l l a , Urd i roz ^ y i l l a r r o -
donn. 
El púb l i co , entu'siasmcldo por el 
emipate a uno. 
E l equipo naicional ha dacepcio-
nado, sobre tddó los medios alas 
Maur ic io y M a t í a s . 
, EQ delantero centro santnnderino, 
Oscar, con poca séguir idad sujetan-' 
éó el h a l ó n , poro con mancha volum-
tad. Los pases que hizo fueron .exce-
lentes y condujo l a l í n e a do modo 
admirable . 
Merece ocupar el puesto del equi-
po nacional. 
En Barcelona. 
B A R C E L O N A , 8.—Se^ ha eclebra-
do mi part ido entre el Club- Depor-
t ivo Españo l y el Ath lé t i c de Saba-
del l . 
O a n ó el 'Españo l por tres goals a 
uno. 
« » • 
Se ha jugado el segundo part idn 
entre ej F u r t h y el Barcelona. Empa-
taron a tres tantos. 
Las P A S T I L L A S CRESPO para 
calmar la tos y molestias de la gar-
ganta, sahen bien. 2 pesetas caja. 
En Vigo. 
VTGO, 8.—Se ha jugado un par t i -
do de campeonato entre los equipos 
U n i ó n Sporting y Celta. 
G a n ó el Ceílta por 6 3. 
En Sevilla. 
S E V I L L A , 8.—Em el campo del 
Sevilla se jugó el segundo part ido 
amitsitoso entre los equipos Iber ia y 
Sevilla. 
G a n ó el Sevilla por 4-1. 
En Madrid. 
M A D R I D , 8.—En el stadiuAi del" 
Metropol i tano se jufró un part ido de 
onmioeonato entre el Racing y el Ma-
dr id . 
A l e . Reís minutos M o n i a r d í n lo-
t?ró N únic-o tanto que *P hizo en el 
par t ido, pues aunque dominó el Ma-
d r i d constantemente la defensa ee-
vrada dei Racing le impid ió marcar 
de nuevo. 
En Rnba.o. 
B I L B A O , 8.—En el campo, de San 
M a m é s se ha fe^eb^ado el hnmena.ie 
a ¡a memoria de P í chmhi inau.srurán-
dose e'1 monumento allí levantado en 
recuerdo suyo,' 
El presiri^n'-" r l f l A t,tilétic, señor 
Sota, i eyó^unas cua r í i l l a s . 
Lueso se iugó un par t ido entre el 
A th l é t i c y el Arenas, 
D o m i p ó comn'etamp.nte; el A th lé 
t ic , que venció por 7-2. 
Palomar a Mendoza, en sop t i embró , 
del a ñ o 1925, 
Los anitecedentes da ambos p i lo-
tes permiten, como se ve, confiar en 
eí éxito del vuelo que llevan a cabo. 
E l av ión que se u t i l i z a es u n bipla-
rjo Curtiss Mercury , provisto de u n 
motor Curtyss de 1G0 HP, Desarro-
lla u n a velocidad m á x i m a de .150 
k i l ó m e t r o s por hora. 
íEil i t i ne ra r io cloimjprende 19 eta-
pa?, y u n recorr ido total de 5.181 k i -
l ó m e t r o s , que los pilotos se propo-
nen cub r i r en unos 25 d í a s . Las . eta-
pas previstas son. las siguientes: 
Meoidoza-San Juan, 160 kiilcmetros; 
San Juan-Ma&casin (San L u i s ) , 179; 
iMarca|sin-La Rioja , 226; L a Rioja-
Catamarca, 146; Cn.tamarca-Tulcu-
m á n , 213; T í i c u m á n - J u j u y . 330; Ju-
juy-Saí l ta . 102; S^tasSair^-a^o, á » l 
Estero, 475: Santiago del Estero-Co-
rrientes, 600; Oorri emites-Santa Fe, 
032,' Santa. F e - P a r a n á , 25; P a r a n á -
Ruenos Aires, 525; R u e ñ o s Aires-La' 
Platai, 70; La P l a t a - M o r ó n , 90: Mo-
r.in-Ro=.a'rio, 290:. Rc|saÉo-d¿*iXo(b^» 
427; C ó r d o b o m í o Cuarto. 220; "Río 
Cuarto-San Luis , 206; San LPis-
I Mendoza, 275. 
i En el tra.y.cicito Catrl-niairba-Tncii- ? 
• mám deben vojar a una a l t u r a d é 
4 000 metros. 
e n a b w z a 
Relojes de todas dases y formas 
Teléfono. 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , m'ira, 4. 
G-n Tclosa. 
T O L O S A , 8.—Se ha jugado un 
part ido entre el equipo reserva del 
A th l é t i c y ei" Tolosa. venciendo el 
p r ímero por 6-5. 
En I r ú n . 
I R U N . 8.—Han bisado un nar t ido 
el Real Un ión de I r ú n y el Erandio. 
Venc ió la Real por 9-1. 
En Levarte. 
V A L E N C I A , 8.—Resultado de los 
part idos jugados boy: 
VaiLencia, tres tantos; E s p a ñ o l , ' 
uno. 
Levainte, cinco; Sagun.tino, dos. 
•Castellón, cuatro; R u r j a s í d , dos. 
SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, p r o v é a s e 
de un ext in tor T O T A L a ba-
se seca.—WAD-RAS^ 2. 
E n Cataluña. 
BARCELONA, 8.—SabadeJl, cinco; 
J ú p i t e r , tres. 
Radalona, siete; San A n d r é s , ceíro. 
E l Tarrasa y el Mart inonc empa-
ta ron a cero. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
SoniBrcros para Señora 
H e r n á n C o r í é s ^ ^ r a l , 
Los enveaenadores 
Noventa detenidos por co-
merciar con cocaína. 
V A L E N C I A , 8.—El f a r m a c é u t i c o 
s e ñ o r Tudela ha Renunciado a l go-
bernador l a existencia de u n i l íc i to 
comercio de coca ína , facili 'táiHiülo 
datos y amtecedentes m u y interesan-
tes 
El gobernador c i v i l puso todas las 
dil igencias en manos del juez de 
i n s l r u c c i ó n y como con.-ecu cric i a de 
ellas se han ¡praicticado hasta 90 de-
ten c iones todas de personas cono-
e i d í s i m a s en l a capital , entre las 
que .hay abogadbs, méd icos , f a rma-
céu t i cos y capitetlíistais. 
L a ¡noticia h a causado profunda; 
sensaición. 
F E M E N I N A 
E l perfume caracteriza i l a mu-
j e r ; nada m.is agradable debe haber 
para ella que uno bien elegido. 
E n c o n t r a r é i s el surtido m á s com-
pleto en ]M casas 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A, 




B U E N O S AIRES.—Los a v i a d o r é s 
d í Mendoza, que h a n em|prendido 
u n vuelo" a t r a v é s de U provinciais 
argentil ias, h a n llegado a esta capi-
ta l , procedentes de Santa Fe y Pa-
r a iná . 
» * » 
Este vueflo, organizado por el 
Aero Club de Mendoza, l a rea l izan 
los pilotos argentinos V i r g i l i o S. 
Sguazzini y Aigmisitíin R. Riondi . 
ÍEÍl píltífco Sguatezini, nacido é á 
M'endoza en 1900, i n t e n t ó sin éx i t e 
l a t r a v e s í a de lois Andes. En sep-
tiembre de 1925 e fec tuó el vuelo E l 
Palomar-Mendoza, y en el mes de 
octubre plró?íimo pasadb píarti|C!'(pó 
en l a concenitraición m i l i t a r de Cór-
'doba-Morón-Meindoza. 
E l aviador Riondi es l a i n h i é n 
UM-iKldcino, cuenta veintisiete a ñ o s 
Ide edad, y entre sus ^ueilo-s máis 
famopn.v figura el de Mendoza-'r.ór-
•doba-El PaComar-Meriid^za, realiza-
do en di ' . iciubio de 1924, y el de E l 
El temporal de nieves. > 
Una tragedia en un 
monte de Cuenca. 
•CUENiCA, 8.—El temporal de n n -
WÍS es d© u n a irntemsidád g r a n d í -
sima. 
E n ell piuiebüo de Fresnedo de ' á 
Sieiira u n a tirihu de gitanos f u é ' 
sorpirendkla en ei] monte por ei tem-
plo rfa'l,, que 3ds sepainó cuando se 
d i r i g í a n hacia u n case r ío . 
Reunidos de nuiovo se d i e ron 
cuenta de que, fal taba una muje r 
y salieron ert su biqis&a, e n c o n t r á n -
dolla nTiuOTta entre ]a nieve, con u n 
n i ñ o entlre los brazos, t a m b i é n 
muerto . 
Faltlaba otro n i ñ o , hi jo de l a i n -
for tunada y siiguieron sus pesqui-
ms, halliándolle a canta, diistancia, 
t a m b i é n cadáiver. 
Importantísima detención. 
se-¿El asesino del rente de Altos 
nos? 
OVIEDO, 8.—Según comunican dG 
S á d i a de L a n g r o ó l a Guard ia c i v i l 
ha detenido al sin di cal M a que asse-
s i n ó a l gerente de Altos Hoilnos de 
iBi¡lhai>.; 
Hasta el mometrto HO' so t ienei j 
otyos detalles. 
AÑO X I H . — P A U I N A C U A R T A E l PUEBLO CANTABRO 9 DE D I C I E M B R E DE i< 
De nuestros corresponsales. 
"ft PUESLO CANTAinr EN TORREUVEGA 
If* fiesta de la Purísima. A t an so lemnís imos cultos asistie-{   i ron , invitados por la Congregac ión 
quiso lenkhr homenaje a la Reina de '• de Hijas de Mar í a , ef teniente coro-
cieio y t ierra , pues en la m a ñ a n a de 
r.ycr lució sol espiléndido y la tem-
pe i a la ra fué ag radab i l í s ima . 
L&s calles se vieron durante to lo 
e; día írfuy animadas, y ía Plazn, Ma-
yor, a la hora del concierto por la 
Banda d e - m ú s i c a , in'65611*^'^ ' k n * 
l iante aspecto. 
C A L Z A D O S 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
— C A S A G A Y O N -
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo.—Teléfono 150. 
En la iglesia. 
Solemnís imos re-sultaron todos loa 
eu í tos celebrados en la magníf ica 
iglesia de l a Asunción . 
E l n ú m e r o de fieles que t o m ó co-
o-nunión fué incalculable y las am-
plias naves dei' templo estuvieron re-
pletan de cristianos durante las fun-
cionr-s de la m a ñ a n a y de la tarde. 
Ce leb ró la misa mayor el virtuoso 
¡párroco don Emil io Revuelta, asis-
t ido por los bondadosos sacerdotes 
(l)n Fernando Ibófiez y don Arcadio 
•González. 
El coro de Hi jas de M a r í a inter-
p r e t ó , bajo la di rección del eminen-
te organista don Fé l ix Apel lániz , 
una misa con exquisito gusto y gran 
af inación. 
E l reverendo P a # e F. Cobo pro-
n u n c i ó breve y sentida p lá t i ca , po-
niomlo de relieve ima vez m á s su 
elocuencia. 
1 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— CASA G A Y O N — 
T O R R E L A V E G A 
T e r m i n ó su afortr.r.'ada pe ro rac ión 
p i d ñ ndo a la Virgen be-ndiciones pa-
r a E s p a ñ a , para Torrelavega, para 
el E jé rc i to y para lodos los fieles en 
general. 
A las cuatro de la tarde se ce iébró 
i a novena, fon se rmón por el mismo 
reverendo Padre Fernando Cobo, y 
preciosos cán t icos ejecutados por ei 
notable coro de distinguidas señori -
tas. 
neil de la Zona, don Roberto Zara-
goza; comandantes don Marcia l de 
.la Cagiga y don Alber to Guer re ro ; 
capitanes don Manuel Maldonado, 
don Enrique Ramos, don Florencio 
P é r e z , don J o s é M a r t í n e z , don Es-
tanislao Granda, don Mariano Lete , 
don C á n d i d o F . Diestro y don Fran-
cisco G ó m e z M i e í g o ; tenientes don 
Bcnjaimín Ga rc í a , don Juan Cabre-
ra, don Miguel G o n z á l e z y don J o s é 
Gu t i é r r ez . 
T a m b i é n as i s t ió el c a p i t á n de Ca-
rabineros don Juan Cornejo. 
Por la bri l lantez con que se han 
celebrado las so lemnís imas fiestas en 
honor de la Inmaculada Concepción 
felicitamos al celoso p á r r o c o don 
Emil io Revuelta, a l a presidenta de 
Hijas de Mana, s eño r í t a Dolores Mo-
reno, y a sus c o m p a ñ e r a s de Junta, 
as í eomo t a m b i é n a toda la Congre-
gación . 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Goneillta de 10 a 1 y de B » f< 
Calle Ancha, 4, 1.' 
T O R R E L A V E G A " 
Ante un rumo". 
De manera pery'stentc se viene di-
ciendo que con motivo de las refor-
mas mil i tares que ha c o m e n á a d o a 
impilantar el Gobierno d e s a p a r e c e r á 
i'a Zona de nuestra ciudad. 
Ya hace t iempo dimos nosotros la 
voz de alerta sobre tan interesante 
particular. De nuevo llamamos la 
a t enc ión de los obligados a velar por 
los intereses del pueb ío para que, 
cuanto antes, se haeran las debidas 
gestiones al fin de evitar que t a l he-
cho se lleve a efecto, pues para el 
Estado no supone n ingún gasto n i 
perjuicio tener en Torrelavega la in-
dicada Zona; en cambio a nueslra 
-ohlRción se ía c a u s a r í a n - grandes 
perjuicios si de a q u í desapareciese. 
Este es un asunto que requiera la 
m a y o r ' a t e n c i ó n de las fuerzas vivas 
t í i r r e l aveguenses . 
I Nada m á s por hoy. 
* • • 
Velada teatral benéfica en pro 
de los damnificados en Cuba 
en la horrorosa catástrofe. 
L a Sociedad a r t í s t i c a c u l t u r á í y 
benéf ica «Sot i leza», dando muestras 
de su alio concepto del sentimenta-
lismo, no ha querido dejar pasar n i 
u n momento m á s su acariciada idea 
filantrópica y anoche, en el gran fes-
t i v a l , piidimos apreciar serenamente 
hasta d ó n d e llega el esfuerzo de un 
p u ñ a d o de ofoceros, artistas por tem-
peramento, que saben aprovechar fas 
horas libres para colaborar en actos 
humanitarios. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
L a r e p r e s e n t a c i ó n dell grandioso 
drama en tres actos y en prosa del 
inmor ta l Dicenta, t i tu lado «El señor 
feudal» , fué hecha con i n t e r é s , po-
niendo actores y actrices todas sus ' 
apti tudes al servicio de l a escena. 
La s infonía fué interpretada, por 
ei eximio viol inista don O d ó n Soto 
y el . pianista competente señor Fon-
techa, ejecutando igualmente la 
Marcha Real al comenzar ]a función, 
cuando i'ás banderas e s p a ñ o l a y cu-
bana, cuino un himno sublime lleno 
I M O N D E 
Especialista 6n la repara-
ción de.batér{a8, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
llo lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Paseo de Pereía, 21 (por 
de amor se presentaron a los espec-
tadores. 
' L a emoción fué intensa' y el pú-
blico escuchó de pie la Marcha espa-
ñola , canto maternal que Como en un 
regazo arrul laba a su hi ja ameri-
cana. 
O J D O L M L Í I D I U L I » 
veinta asientos, se vende baratos-
San Francisco, 33. 
Seguidamente pr inc ip ió el pr imer 
acto del drama sugestivo, donde ya 
las señor i t a s P. M a r t í n e z en Juana, 
P. G u t i é r r e z en Petra y E. Í ta las y 
P. M o r á n denotan su noble afán de 
escenificar sus papeles con natural i-
dad. La señor i t a R. G a r c í a en Ma-
r ía , muy acertada y t an "hermosa ce 
•no sus c o m p a ñ e r a s de ag rupac ión 
En el sexo fuerte se distinguieron 
notableanente los señores Moya, Mar-
t ínez y Alvarez en Jaime, señor Ro-
que y m a r q u é s de Atienza, respecti-
vamente ; sobresaliendo su cometido 
en eí final del segundo acto y en el 
tercero A. P é r e z en Blas y P.árcena 
en Carlos, y P e ñ a en el tío -Juan, y 
B. Tesunos y B. Salas contribuyeron 
con su esfuerzo valioso a que la ve-
lada resultara bella y amena. 
Admiren el nuevo modelo de 
equipo en los escaparates de la 
C A S A . M E R A S 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Nosotros siniceramente animamos 
a este grupo de aficionados .¿ que si-
ga el camino emprendido, senda 
que conduce a las buenas obras, de 
¡as que la humanidad anda tan falta 
y los corazones tan escasos para rea-
lizarlas. 
E l C o n t r o C a r , ^ ü ^ 
w " " u San Mar t ín) 
Café, vinos y licores.-Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-25.-SANTANDER 
rohifiha, avud* a les digestiones y abro 
el oiieinit, girando fes antermedudos del 
ÉtíTÓMAÓO o WTESTNOS 
úOLOto D E E S T Ó M A G O 
» 5 S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M i T O S 
IMAPETEJÍCÍA 
I uiiltoa hue. a rerat, Vreñi-w 00:1 ESIfíEfliMIEUTÍ 
DILATACIÓN Y ÚLCEféA 
dtil ísiómagc 
O I S E S S T E S I S A 
Kuy usailo contra ¡nfi dinrrezs de los níftns, Inolo» 
en la época cel DESTETE) DENTICION. 
33 AÑOS CE EXITOS CONSTANTES 
Enciy?sa uno uoiclla y se miará pronto qu« 
«I eriinrmo coir.d mis, dlgiara molor y sa 
nutroi onr^ndosb de tegulr con su uso. 
i pételas botell», con merticacián párannos8dlai 
La fiesta de anoche en sus dos sec-
ciones, a las siete y media y diez y 
media, se vio a n i m a d í s i m a . Reinosa, 
como siempre, ha respondido al ila-
nuimiento en pro de los damniík-a-
dos en la c a t á s t r o f e horrorosa de 
Cuba. Reinosa. apilaudió igualmente 
ú l"s elementos que integran la So-
ciedad a r t í s t i c a cul tural y benéfica 
«Scitileza» ño r su doble idealismo, oí 
de la caridad y el de deleitarse en 
oj' m á s dulce recreo. 
El •orresponsal. 
Vente: Serano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la p roducc ión del café Exp ré s» . Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderna para bodas, banquetes, etc. 
D e g a n a d e r í a d e l a M o n t a ñ a 
De la región asturiana. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s 
Aniversario. 
iMañaina, d ía 9 diel ^actuaJ, se cuun-
iĵ Le QQ •quimUn alnLvonsario de ra 
aniuieiiltie. de] Kxn'iiio. e Timo, s eño r 
clon Fiederico Bc'rnaklo de Q u i r á s 7 
Miei-, maiiiq'Uiés de Argliiolles. ex .11-
.ipoitaido, -ex senador del Reino, ./di-
putado a Corte® por ctt dis t r i to 4e 
dJUariies, igientill boimibre do Cámauia 
de Su MajiGisitad, caballtero de Cala-
t r a v a y counsiajeTo ded B'aiico His-
paino-LAunieriioaiin. 
lAil .nenüctnioina.r. eista lutafetiboá fe-
cha, iiuevainento- tesii-moniamos a 
®u v.iiuda,, la Î xicrnia. iSieñora rnar-
qno'-n de Argüieillies, hijOB y d n n á s 
iáteflíiia) "iiuiesttnia' co]i.do',e:Mcia. 
Obito. 
Coñac C O M E N D A D O R 
¡Em lia nundruigiada de hoy dejó de 
exist i r don Jomis Stfaiftiíjhísz Segiu'ra, 
subdirector de l a Banda de música . 
Uianes, emisn lia dej-ído sumi-
da en el nnayor daisiconsuelo a su 
leisiposa d o ü a Maigjliiiilena. González 
VílLairla^ |y em l a an'ás ttijsffcer or-
íanidad a siete • hijos, pues el ma-
yor cuernta só lo qnaíiriéé a fn j i s l e 
edad. 
Esta taitide, a las tres y m ,. 
fué conduicido su c a d á v e r al es a' 
UM Í o de Camptoigo, acoiripaS" 
•de niuimeroiso séqiuito y de la g 
anunicipail, tcoando mía niarcĥ 11!!4 
meibrie., ' a % 
' Tcistimoniamois n^iiestro m¿.& 
t ido p é s a m e a su descomsofláid» 
poisa d o ü a Magdaitena Gonzáia ' y 
jos y d e m ' á s famiiliares de Uon' t 
sois (q. e. p. d .) . ' Je-
De (pesca. 
iHoiy ba! sido .un d í a de psi,, 
bsiatante bueno, pues casi todas ^ 
onubai'oaiciones han tua ído 5ar'iin 
venidiéaiidoise a precios neguil^s9''' 
En honor de üa Purís ima. 
Jjos icuiltois annnciiados en h011 
d é l a Puríisini.a Concepción se v.0" 
inien celebrando con l a mayor hit 
¡lliunitez y sunt-uoisidad, según¡ o 
tuonibre. 
ilyata . mia i l aña Ixuibo misa de Co 
mlunión goruerall, y .a las once 1 
icaiultó da soffienme,, plri-siJijando J 
e l la el B . P. Joisé Mar ta . 
A la boira de en.viair estas euar 
tiillas se oirg'aniaa la procesión 
piromete ser solemnísi ima. ' 
Llanes, 8 diciembre 1926. 
ONOFRE 
Hoy; a-las once de la m a ñ a n a , se 
f ac tu r a r án en la es tación de la Cos-
ta , con destino a Cabezón de la Sal, 
los preciosos ejemplares vacunos, 
toro y vaca, que comu dec íamos ayer, 
ha importado don J o s é Npyq pina 
éa cuadra de i'a finca «Rovac¡ i i s> que 
en Comillas posee. 
Cuantas personas los han visto, 
han elogiado sus condiciones de ga-
n.ado selecto—como puede apreciar-
se en las fotografías" de ios hermo-
sos animales que a c o m p a ñ a n a estas 
l íneas—, reconociendo es de lo me-' 
jor que se ha impoi Lado de Suiza. 
.SVgiüramente cons t i t u i r á un acon-
tecimiento en Comillas la licuada del 
ganado, que sérá m a ñ a n a viernes, a 
med iod ía . 
es una t ra idora enfermedad que ta l vez no os estorba mayormente por 
ahora, pero sus moiestias a m a r g a r á n vuestra vejez y su te r r ib le peli-
E S T R A N G U L A C I O N 
que no se evita, 'con cualquier braguero, puede causar L A M U E R T E en ; 
pocas horas. i I 
Los trabajadores del campo y de la f áb r i ca que quieran recuperar 
en el acto su potencia de t raba jo ; las personas aburridas de comprar 
bragueros que a ñ a d e n sus impertinencias a Jas molestias dq, las bernias ; 
ías s e ñ o r k s y Jos n iños , en fin, todas las v íc t imas de hernias deben 
adoptar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su lesión, los 
nuevos aparatos de Mr". A U O B L E T Y , el gran o r topéd ico f rancés , tan 
conocido en " E s p a ñ a desde hace Varios años . 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe de que estDS ' 
aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
L A D I S M I N U C J O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las 
H E R N I A S por antiguas, rebeldes o" voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A deJ riesgo de E S T R A N G U L A -
C I O N y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inherentes a k a hernias 
descuidadas. S U A V E S y COMODOS, no molestan nu^ica, aunque e l " 
herniado se dedique 'a L A B O R E S D E L C A M P O o a otros trabajos pe-
sados. 
Accediendo a constantes súpl icas , Mr . BÍd^TY repite su viaje en-
t re nosotros. Hombres, s e ñ o r a s y n iños , v íc t imas de hernias, deben 
aprovechar esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sin vaci-
lación e n : 
Torrelavega, jueves, 9, Hotel Bilbao. 
Santander, vier^eSj K" diciembre; Hotel Gómez. 
Laredo, s á b a d o , 11, Hotel Continental. 
Bilbao, domingo, 12, Hotel Arara , 
Reinosa, lunes, 13, Hotel Universal. 
Arenas de Ifluña, martes, 14, Fonda Quijano. 
Cotillo (Anievas), mié rco les , 15, en casa del doctor Primitivo Lo-
sada. 
Cóbreces, viernes, 17, Fonda del Pino. 
Madrid, avisos, en éi Hotel Príncipe de Asturias, calle Echegaray, 
n ú m e r o s 1 y 3. 
' Barcelona, R a n i b l á C a t a l u ñ a , 65.—Casa Matriculada. 
C A L E F A C C I O N E S D E TODOS SISTEMAS 
COCINA PATENTADA PARA CALEFACCION 
ARA HERMANOS-BILBAO 
B E R T E N D O N A , 1 
CASA ESPAÑOLA, acreditada con inmejorable plan-
tilla de montadores. 
4.500 instalaciones funcionando en toda España, 
PEDID PRESUPUESTOS 
D I A Z Y G O N Z A L E Z ( s u c e s o r ) 
NUEVA F E R R E T E R I A , establecida en los Arcos de Dóriga, número 7, 
SAN'ÍAPDER. - Teléfono 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batéría de cocina y hules. 
SUCURSAL DE LOS ALMACENES DE TORRELAVEGA 
L o t e r í a n u m . 1 3 
La m á s afortunada 
I C a s a C e b r í á n 
MUEBLES D E ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S ESPECIALES 
leflesma, 8, Eipostción-BILBAO 
V i s i t a d ñ h T O D O D E O C A S I O N 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de pla ta , oro y p la t ino , reiojes de to-
das clases, m á q u i n a s de coser y escribir, aparatos fotográficas,-
gemelos de teatro, g ramófonos , bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles y teda clase de objetos y artículos 
de ocas ión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y EN-
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N.° 13. Teléfono, 1S-40. 
En Has fialesas. 
M a ñ a n a , vierne-s, a Cas cobo, on 
l>a ^igfesia del Moniasterio. de la V i -
«itaiciióii de Santa María, (iSatesas) 
69 celiebraliá. nina misa de Comu-
n ión ¿íenerail tn sufragio del aJirn 
dejj R. P. Ricamdo Garc í a , S. J. (que 
c>i jp-az d̂ iscianusieO dtfrieicior iú:& la 
Co frailía de la HoTa Sa.iiiüa. 
É e suiplica la asistencia de los 
soeius de l a Coírac l ía . 
Casa c r p o r í a d o r a d e Va/encía 
desea un agente para trabajar el 
negocio de pedidos. Caso de con-
veniencia, estaría quizás dispuesta 
a poner un depósito de arroz. Agen-
tes comisionistas que puedan dar 
buenas referencias, se servirán diri-
girse a . 
Apartado n ú m . 17. 
TI' jATRO PRRiEDA.—Gran Com-
paiñía do L/ufs' Cailvo. 
Hoy, a Jas seis y cuarto y a las 
diéis y cuarto, dcí ipedida de l a .Coinv 
pañiía. 
Beneficio'de Matíats Fon-et. 
Ua zarzaii5<lia en Ijnes actos titV-i-
lada «La temipiestaid». 
M a ñ a n a , debut de i á C o m p a ñ í a 
de Eugenia Zúffoii, con «La duque-
ea dcL T a b a r í n » . 
GRL-Sí CINEMA.—'Hoy, a las seié, 
hasta las diez, g ran m o i a espoicial: 
«Yo quiero se asUnella», cómica,, en 
ddia páriteis, y «Ed que recibiG Gil bo-
tetón» o «La. venganza del p a y a s o » , 
camiediia íinamáitijca de g'i.an emo-
ción, inspirada en l a obra dej mis-
mo t í tu lo , dé Andneysw, miagisü-al 
cr-aaición de, Lon Cbaney, con la va-
liosa cooipieración de Nc lmm Sliea-
ntr y John Gilhert. 
. .SALON 'REINA V I C T O R I A . - I í o y , 
•dieede las saiis, el episodio •litotóiricó' 
romántácoi A^iTOciano <(La jus t i c ia 
de los lioniibr:s"», y l a cómica- «Un 
aipiciidiz d^ tenorio". 
Sala Poip-ufoair.—A la .misma boira, 
«Con . l a , mejor in tenc ión» . 
( I N i . M A RONIFAZ.—Hoy, de seis 
a diez, siemtpaciona,] iiroigrama: «La 
ihij'a d¡e.l ajiüsticlado»,- heimiosa y 
boni ta -sgrtLe de gran in te rés . 
m m M m í a 
A C I N C O D U R O S 
s i n l iu ia io y s i n olor* 
TRINCHERAS - GABANES - GABARDINAS 
C A S A M I G U E L 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S F T A S 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
F A V O R Y L A P I Z E 
son las mejores y están garantizadas. 
Accesorios de. todas clases. 
Unico taller de reparaciones. 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO I N D I A N Y F A V O R 
Casa R U I Z , Arcos de Dóriga, 5. 
S e c e s o s d e a y e r 
S u s t r a c c i ó n de una cartera 
con 150 pesetas. 
En la calle de l a Blanca, y míen, 
tiras realizaba urnas compráis en e] 
comercio del s eño r Santa María' 
suistrajeron aiyer a d o ñ a Consuelo 
Minicibero u n a car te r i ta que llevaia 
en un bolsillo del abrigo, caplera 
que c o n t e n í a 150 pesetas en metá-
lico. 
L a interesada p r e s e n t ó , la corres-
pondieiite denuncia en las oficinas 
de l a Guardia municiipal, damdo las 
s e ñ a s del ind iv iduo que ella supone 
autor de la sus t racc ió 'n . 
Choque de automóvi les . 
Entre las calles del Arciillero y 
Arraibal se produjo ayer un choque 
entre dos aiMos que marcbalban en 
dis t inta direlcición. 
Ambos veh í cu los sufrieron desper. 
fectos de escasa importancia. 
Gaitías desgraciadas. 
Rosa C u b r í a Fernáindez, de cin-
cuenta y siete a ñ o s de edad, sufrió 
una c a í d a en l a calle de Segismun-
do, teniendo l a ma la suerte de frac-
turarse el p e r o n é izquierdo. 
En la calle de. Ca lde rón se cayó 
de l a b i cMeta que moantaba el jo-
ven J e s ú s del Río Mojado, de diez 
y ocho a ñ o s . • 
Llevado a la Casa de Socorro te 
fueron • ínpreciadas u n a fuerte con-
t u s i ó n en l a r e g i ó n rec/liroauricular 
izquierda y heridas contusas en la 
m u ñ e c a izquierda, a d e m á s de crai' 
m o c i ó n cerebral. 
Casa de Socorro. 
A l a Casa de Sdcorro pasaron a 
curarse ayer: 
Milagros del Río Miguel , de vein-
t idós a ñ o s , de her ida contusa en la 
reg ión par ie ta l izquierda. 
Migue l Andecuchea Aresti, de on-
ce a ñ o s , de diversas erosiones ^ 
ambas manos y en ambas piernas-
José Rc-stegui Reigadas, de cua-
renta y sé i s a ñ o s , de distensión 
gaineotosa d e l ' a m u ñ e c a á e r m 
y con tus ión erosiva en l a nariz. 
R A C I O N . 1,50 
Arcillero, 2 3 . - T e l é f o n o / 3 ¿ ¿ 
VENTA DESESPERADA D L 
Trajes de agua, delantales de 
dero; toldos para ferrocarriles, cam 
nes y muelles: lona de todas cías 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y GOYOAW 
Deusto (Vizcaua)-Teléfono5^_ 
N o t a s d i v e r s a s . 
C a r b ó n i u ^ f 
1» Habiendo sido •autorizada ^ o ^ 
mente por el Gobierno br,la Uc.itcii-
e x p o r t a c i ó n de jubones , s w ^ j . 
se cotizar i oí ii-as ])ai:a todas ^ ^ 
des v pironsto m h m q } & , ai 
excesivo dea T^Iorte de EsF^" 
A M A D O R C H A V É . 
TdLéfouo 13-82 
— $ 
Caridad de Santander^ 
dei Asilo en el v 
L a 
movimieat 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, sí0-
Batancias eausadas por *r 
tes, 22, 1 nfvr feI1r^ 
Knv íados con billete poi ^ 
r r i l a sus respectivos 
Asilados existentes en ei 
cimieaito, 159, 
DíCIEMBRE DE 1 S28 EL PUEBLO CANTABRO A Ñ O X m . - P A G i N A Q U Í N T A 
desde 15 pesetas. 
e esios II« 
Q u e d a n y a r r u y p o c o s y d e s p u é s l e c o s t a r á n m é % d i n e r o 
f e l p a 
de^de 7 reales 
Camisas percal y sarga inglesa, desde 3,76 
— popelín inglés. — 6,60 
pantalones hombre, algodones — 4 00 
— —. lana — 6,00 
Sábanas cameras grandes, - 6,00 
desde 2 raalss. 




Trajes niño valias clases 
p a j e s G a b a n e s P e ' i í z a s P a n f a l o n e s 
desde 5 pesetas, desde 15 pesetas, desde 17 ptas. desde 6 rea'es. 





Trajes hombre, varias clases, desxle 10,00 
— lana. — . — 27 00 
Americanas algodón y dril. — 4,60 
Cortes de traje, — 0,00 
Colchas, tamaño gran le — 7,50 
Servilletas clase extra 
— grandísimis 
Mantelerías grandes 
— crepé y novedad 
Piezas Holanda, 20 metros 
desde 
F í j e n s e q u e e s s ó l o h a s t a e l d í a 2 5 ; n o d e j é p a s a r l o s d í a s ; o t r a o c a s i ó n i g u a l n o s e i e p ^ e a e n t a r á . 
P R E C I O S F R I T O S I O S F R I T O S * A l m - ^ ^ ^ ^ ^ 
M A R C A D O S A l m a c e n e s L . - - A t a r a z a ñ a s , 4 y 6 
V E T V T A S 







I L V Í X t o s , o a . t a r r o s r e e ' d e s y tí^hd t i Q t i i tií4 
S U E V O preparado compuesto de esencia de asfe, Sweo 
totaje con gran ventaja al bicarbonato m todot t m 
wioso—Caja 0,50 pta» Bicarbonato de sose 
S o l u c i ó n B e n e d i c t © 
de glicero-fosfato de ca l de CREOSOTAíU»1fsai6«íis»r 
Cosis, catarro c r ó n i c o s , bronquitis y debilidad {«Mtft&o 
I F ? i s c 8 ® 8 3 , 5 ® p « a $ $ & a a 
O p ó s i t o s d o c t o r J B e f i e d i c t e * T r ^ T * * 
g)« W«B»»\ na Imm p r t n o l p a U e » lasriaiiitiaei a « Cei>«a«u 
1 UitaEid»»? m, P E E t E Z D E L WLOUMOc-Wtemes (fie ÍSMS IBamtmm* 
c r e a a o n a 
g E n f e r m o s L 
| 
£ d e l o s 
P r o d i g a 
l u z 
. V ¿t p o f o — c o n c ó n <.- p ñ i o l e s 
| S^UVICÍOS KKGUL \UKS 
f Rápiáü-dirs i tó/EsM-few-yerL 
$/ Nueve expedición es al año. 
I M f i i o . - M a de Esiiafia a m í Héiito, 
Dieciséis expediciones al >ño 
I ggr8ss.-)JeijerráB0(! Q la t t n í m . 
Catorce ¿xpé'iicíoiiéeí al año. 
ílíea; HedilerráorB, Cofia, Méjltosisw M m t 
Catorce expediciones al año.-' 
i ENFSfflBBAMS INTB1MS Y M M M i 
e P Á R P A D O S I 
| Fórmula y Marca registradas según las leyes § 
C) actuales. € 
§ Preparado por el doctor J . Martínez Menéndez, condeco- © 
© rado con la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-
© feaionales. 
© E S P E C I F I C O UNICO EN TODO E L MUNDO, que € 
C1 cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra- © 
© ves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando M 
f? operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemo- C 
© rizan a los enfermos. Desaparición de los dolores y moles- (g 
© tiaa a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las ig 
15 oftalmías graves y por excelencia en la granulosas (grana- • 
A laciones purulenta y blenórrágica, quralitis, ulceraciones ^ 
«¿en la córnea, rijas, etc.) Las oftalmías originarias de en- ^ 
S fermedades venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo- ^ 
f¿ so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer laa ^ 
©cataratas en período deformación. Destruye microbios, ^ 
©cicatriza, desinfecta y CURA PARA SIEMPRE. No más O 
© remedios arseniaíes, mercuriales, nitrato de plata, azul © 
©roetilerio y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis- © 
tas dóbüeí» y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi- m 
A aual. i No más neblina! | SIEMPRE VISTA MUY CLARA! ^ 
¡̂¿1 Jamás fracasa! E l 98 por 100 de los enfermos de los ojos ^ 
Scúranse antes de concluir el primer frasquito del específico ^ 
^ P R O D S G A L U Z . . 
" P R O D f G A L ü Z eclipsa para siempre el tratamiento CJ 
por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine- €5 
© tes oculísticos; colirios que en la mayor parte de los casos © 
© no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan © 
© importante como la mucosa conjuntival. E l nitrato de pía- ^ 
f) ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha0 Q 
'^cegueras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ; cura el ^ 
«. glancoma. A 
2; PROC^G - JZ es completamente inofensivo y proda- g 
|< ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia ^ 
* a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. 1 Enfermos 4 » 
A dé los ojos! I Estad seguros que curaréis en brevísimo 
«tiempo usando el portentoso específico PRODIGALUZ. ^ 
i (Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). g 
P R E C I O : CUARENTA PESETAS (40 pesetas) p o r © 
©GIRO POSTAL a la DIRECCION G E N E R A L : E . C U A- © 
© DRAD0 P., calle de Santa Engracia, número 64, 3.°, de © 
© recha—MADRID (Espafía). ' • © 
© Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, in- 4* 
«K qenieros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal da 
A Madrid. ^ 
m 1 Exito infalible! Sin cocaína, 'atropina, ni ningunas g 
ff otras substancias peligrosas, se puede comprobar, aome- w 
5 tiéndelo a un minucioso análisis cualitativo. 
| l é m MedHeráeo , t m Fiime F Pat í í te , 
Ouce expediciones al año. 
leo a Femends M . 
Doce expediciones al año. 
T 0 I s e c u r a n c o n 
PREGUaTE A Sü MÉDICO Y SE CCN/£NCERA.-Oe venh r.i farmacias y dragurría; 
"Sí ífls^'TS 




E l O R B E ! ' 
Tres expediciones al año. 
Servicio típo.-Gran Hotel-T. S . H-Fadiottl'c-
fonía.-Orquesta.-Gdpilia, etc., etc. 
Para informes, a las Agencias de 1S, Compa-
ñía en los principales puertos de España. En 
Barcelona, en las oficinas de la Compañía, J 
Plaza de Medioaccli, S. EN SANTANDER, | 
SEÑORES HIJO DE AKGrEL PEREZ Y COM-1^-
PA ÑIA, Paseo de Pereda, mi mero 36. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A U C S L O N A 
C o m o mido por las CompaSías de los íerrocaxrllM é ú 
Norte de E s p a ñ a , de Medina del Campo a Z a m o r ü 
y Orense a V í g o , de Salamanca a la frontera por= 
tugnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de Yapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado0 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
n e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Declarados 8Í° 
Bailares a l Cardiíf por el Almirantazgo portuguéSp 
Carbones de vaporas.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para contros metalúrgicos y domésticos. 
OSAGAWSE P E D I D O S A LA SOCISDAE) 
S U L L E B A E S P A A O I i A j - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
á o n Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN= 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y C o m p a ° 
illa.—GilÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
H u l l e r a Española.—VALENCIA, don Rafael T o n l , 
Para otros Informal y precios a las oficinas de i* 
¡ S O C I E D A I Í * M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
P A P E L V I E J O 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
F » í v r ¿ x í i h» 11 n . 
1926.-19 ¡la dicieffliire, ?spor 
1J27.-23 da enero. - © f 5 0 P ? i s ^ 
6 áG febrero, -
siguiendo vía C A N A L D E P A N A MA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasla, Valparaíso ¡j Oírte 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
Tercera e te SÍ saráe. 
PRECIO E N 3.a CLASE HABANA 
Per vapo.- 'Orita' , pe^eirs 541,65 
Por vapore-. "Oro: . sa" y "Oroya", 561,65 
I , (iasijíáo im:.uestcs). 
I Estos buques disponen de cepnarótes, salón-come-
dor u amplifis cubiertas de paseo para les pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dMgirifi a sus agentes 
i en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Pasco de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas < B A S T B R R E C H ^ 
A - O C H I : 
U N 
J 
Qoioce p l a t o 0,50 PESETAS 
• M O L I M O S 
ue todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




WATTHS, G R U B E R 1 
Apartado185. BILBAO 
Representante en- Santander: 
José María Barbosa: Cisneroi, 
^ segundo, 
^ E Ñ 0 R I T A muy instruida, sa-
cudo coser, dosea colocarse 
i)a,'a enseñar y acompañar ni-
s Para la provincia o fuera. 
Fn esta Administración. 
e o i > E 6 i o m B E m 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, I.0 
El método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
N o p r e g u n t e a l o s 
C U A L 
s u 
T I R A D A 
o b s e r v e e n c a l l e s , 
p a s e o s y v i a j a s 
q u é p e r i ó d i c o l l e -
v a e l p ú b l i c o e n l a 
m a n o . 
ALQUILO gabinete amuebla-
do, con derecho cocina, Id' más 
céntrico, precio económico. In-
formes Administración.-
SE ALQUILA almacén y so-
lar en la calle del Marqués de 
la Hsrmida. El almacén tiene 
salida directa a la calle y co-
municación con eí solar, que 
está bien cerrado y tiene, a su 
vez, también salida a la calle. 
Actualmente están alquilados 
por la Ccmipañía Telefónica 
Nacional de España. Para in-
formes, dirigirse Muelle, nú-
mero 30, oficinas. 
ALQUILO vivienda, sitio es-
cuelas Guarnizo; galería so-
leada, agua, baño y huerta 
pon árboi'es frutales. Informa-
rán-, Administración. 
P A R A un negocio muy acre-
litado ae necesita socio con 
apitaJ. 
Ipfomiarán, en esta Admi-
nistración. 
COMPRO, vendo y cambio to-
do, aunque sea antiguo. «El 
Arca de Noé», Muel le , 20, es-
quina a Oai'derón. 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
LAS MEJORES pachas para 
armarios,, cuarenta céntimos 
una.—Pedro Casado, Burgus, 
30, droguería. 
A PLAZOS.—Calzados de te-
dias clases, finísimos modelos 
para señora. San José, 1 du-
plicado, entresuelo. 
V I U D A D E S I S N I E G A 
Fábrica de tallar, biselar j 
restaurar toda clase de lunas i 
sspejos de las formas y medi 
das que se desee. Cuadroi ' 
grabados y molduras del pa.> I 
y extranjeras. 
Despacho: A m ó s de E s c a l a n t e , I 
2. iábrica: C e r v a n t e s , 22. Te-
lefono, 28-23. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado : Obispo Plaza. 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo. 30 céntimos 
E N FARMACIAS Y DROGUERIAS 
B A S C U L A S 
de t o ó o s O o s a s 
B a l a n z a s d e 
p r e c í / i ó n • 
A r c a / p a r a 
c a u d a l e s -
S T O P N E P v C 0 
T E L E F O N O \ZAÓ • 
RA?,'¡oN' B A R - Q U I N 
ARCILLERO, 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
>RGONA 
A v i s o a l p ú b l i c a 
l a i U n m m i : ñ t ñ m ' ñ f M 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. r 
JUAN D E H E R R E R A , » 
L Í N E A DE CUBA Y MEJICO 
• PROXIMAS S A L I C A S DE SANTANDER 
g VA vapor CRISTOBAL .COLON saldrá el 18 diciem-
^ br«,«-4iüinitieado • pasajeros de todas clases y carga, con 
H de.luiu u HABANA y VERACRUZ. , 
m¡.. . . . .huios buques- disponen de camarotes de cuatro lite-
ras y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria. 
A Habana: Ptas. 535, mas 16-65 de imptos. Total, 551-85 
A Veracruz: Ptas. 585, mas 9-90 de imptos. Totaí, 594-90 
LINEA A FILIPINAS 
E] vapor > 
" C . L O P E Z Y L Ó P E Z " 
saldrá de Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Co- , 
n:fia, saliendo el 6 para Vigo, Lisboa (facultativa) y Ca- A 
diz, de donde . saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, m 
Tan-üpma (facultativa) y Barceí'ona y de dicho puerto 2¿ 
e; JO de febrero. para Port Said, Suez, Colombo, Singa J E 
pore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para 5? 
• lich" puertos y para otros puntos, para los cuaJes hay J J 
ya esiabieeidos. servicios regulares desde los puertos de © 
^ escala antes indicados. . kj 
© Para más informes y condiciones dirigirse a sus agen- © 
© tes en SANTANDER SEÑORES HIJO DE ANGEL © 
^ PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teí. 23-G-2 * 




• 1 m 
i ' y j f ü o 
Ccnsecuencia de los tempora-
les. 
H o y podemos ampliar los detalles 
sobre Vos estragos ocasionados po.r 
la 'ultima avenida en esta comarca. 
"El pueblo que m á s sufr ió en este 
Ayuntamiento fué el de Vernejo, en 
•dond'e, como ya dijimos, se inunda-
ron casi todas las casas; AllT acudie-
ron a las Tjuevo de la m a ñ a n a el te-
siiente de la Guardia civil', don Bien-
ven ido 'Agui la r ; el cabo, don Roque 
P ó r e z , y los guardias Bonifacio 
G a r c í a , Benito J i m é n e z y J o s é E-oiz 
Minuitos de spués llegaba el alen'.do 
señor Bo t ín , quien se d is t inguió con 
&} señor Agui lar , dando acertadas 
órdenes, siendo este nuevo rasgo 
sr.av elogiado. 
Hasta las tres de la tarde t r a b a j ó 
incesantemente la B e n e m é r i t a , sa-
cando en brazos a los vecinos y rves-
tATido toda . clase de auxilios. Este 
comnortamieuto de la Guardia ci-
v i l bien creemos que merece una 
Tecormpensa y e.1 A v u n t a m í e n t o debb 
hacer cuanto es té de su parte en es-
te, sentido. 
T a m b i é n se distinguieron , entre 
otros vecinos, que sentimos no re-
cordar, B a m ó n Bi'anco Díaz, Tosé 
S n á r e z , Luis G u t i é r r e z , Nicasio y 
Manuel Bey, Antonio Gncianilla, Je-
sús Soto y J o s é D í a z Rivera. 
E n C a b u é r n i g a los estragos han si-
do de bastante cons iderac ión , mies 
a d e m á s de quedar la carretera inco-
municada en una ex tens ión de m á s 
de doscientos metros en el s i t io co-
nocido por el Pefíiuzo, las aguas des-
truyeron grandes extensiones de te-
rr^no. •siendo mayores los d a ñ o s en 
e]. mueblo de S o p e ñ a . $ 
E i haberse desviado el r ío hacia 
este pueblo ev i tó una verdadera ca-
t á s t r o f e , pues de haber seguido su 
curso se hubiera llevado de cuajo el 
pueblo de B a r c e n ü l a s , del Ayunta-
miento de R ú e n t e . 
E.sio.s son los inconvenientes de 
haber hecho variar el curso rimitr-
vo de las aguas por defender fincas 
como las de C á r a b e s y otros part icu 
Vares. 
Pero ya tendremos ocás ión de tra-
t a r de esto. 
Durante tres d í a s estuvo incomu-
nicada una famil ia en el molino del 
puebllo de Benedo, s iéndoles de to-
do puntp imposible a los vecinos el 
acudir en su auxil io. Se l legó a te-
mer que careciaran de v íveres para 
su sostenimiento.; pero, por fortuna, 
no fué así . 
L a incomunicac ión de C a b u é r n i g a 
t o n esta vi l la ha de durar necesa-
riamente varios meses, y no -se ve, 
a d e m á s , una solución fácil para pe-
der dar paso por la en t re t era inter-
oeptnda. Esta solo l i a quedado para 
el t r án s i t o peonil y se teme fundada 
mente, qu? cualquier otra avenida 
poi peaue í l a que sea la destruya to-
talmente. 
Las p é r d i d a s en f i i b u é r n i g a no 
isou fáci 'CS do calcular. 
E l puente de R ú e n t e , de cuya des-
a p a r i c i ó n ya dimos cuenta, ha de 
tr.vdar bastante en hacerse, causan-
do con ello mucho; perjuicios •• aque-
llos vecinos. ' 
Pasado el nurnte de Santa Luk-ía 
se desp rend ió de aquella m o n t a ñ a 
una enorme piedra, envo ppso no 
b a i a r á de dos toneladas, sin oue 
afortunadamente, no solo no produ-
jera desgracias, sino que ni tampo-
co obstruyera el tráfico. 
E l activo deloo-ado gubernativo 
don Vioente Por t i l la , estuvo a ver en 
esta vi l la r a ra enterarse de los da-
ñ o s 'causados, marchando seguida-
mente a C a b u é r n i g a . 
E! cosresponsa!. 
arrastres de piedra, lo que imposibi-
l i t a toda producc ión . 
La carretera conocida por «El Pifi-
djp», que da acceso al monte comu-
nal, t ambién ha desaparecido en> 
gran parto, c o n s t i t u y e n d ó un grave 
peligro el t r a n s i t a r í a , por lo cual 
van a. proceder los vecinos a su arre-
a;' s egún Concejo verificado en el 
día de hoy, bajo la presidencia del 
Alcalde de barrio don Bernardo 
Alonso.-
No liemos de terminar estas cuar-
tillas sm an t 
conveni 
general. 
isistir una vez m á s 
a de t rami ta r el 
nsa de la vega de 
estimarlo de grao 
c a . 
8 dk-iembre lí)26. 
Efectos del t e i rpora l . 
L a cresida del río 
vallo 
El coi'responsal. 
1100!,"^ r n £•! 
isava y sus 
v sido enor-
me, debido a Ir 5 continuas lluvias 
que con intensidad han descargado,, 
sin cesar, desde d s á b a d o hasta el 
lunes por la noche. Sin tener que la-
mentar drvaracias persónaleai i'a 
fuerza de la corfiente l ia destrozado 
los caminos, l l e v á l u l c r uii puentd que 
sobre el citado río o á s t í a en drenas 
para poder comunica rae con un mo-
lino. 
E l arroyo de Los Llares que atra-
viesa el Concojo de R íova ld iguña ha 
aicanza'Jo una altura de tres metros 
sobre ej nivel ordinario, arrastran-
do en su iniirretuosa corrienl? algu-
nos á rboles • y arbustos y destrozan-
do las fm. as colindantes, quedando 
incomunicados de! resto dcO Cnnce-
durante dos d ías , los pueblos de 
Palacio v Palazuelo-s. 
L a caris 
do inter&e 
to do íicv 
do se activen las 
r ías pava que le 
cemunicaa-se con h 
tos, estan'do coi 
nuestro muy dign 
p o n d r á al momen 






vencidoa de ciue 
señor alcalde lo 
> en conocimiento 
nur 
s ad 
Tres interesantes aspectos de la' inundación en 'Barreda . (F. Samot.) 
iAlguncs ^ 'a tos ^níaVesantes 
iaoorca Me lías 'ínuntíaejo-
nes idel lunes. 
Coino mOTeceii conocerse por to-
dos algiuuos datos interesan-tos do. 
, (Ls jpaiSaTdQS teinpotra'lie'S, ¿ o héanotl 
trieignteado esfuerzo basta l legar a 
comsieg'u.V lo que nos piapipeiii'aimps. 
'Ell s e ñ o r alLcaiLdo, don Avl f-i) Alón . 
BO, .acoimipañiado do los inspectores 
de P u l i c í a y urbana, señoros A l -
cóy y ' M-cfranle;,» .tecé'i.ri'.-on i.n ta 
3a pcbljación, daáíd'o acertadas dis-
posiciomo? y logrando coa 0 o fixLp. 
en algunos luigaiiets de la vilLa l a* 
i mu 11 clac i enes no fuinui i m á s pol i -
¡gtrosaa 
H a sido aip'Muidida la: nob/'e ac-
ción d-óil popuilar indú itriaj don An-
gie-1 Hiei ' ro, qakun of.'/eció un carro 
y caiiailloT'íias piara isglcat a las fá-
milia-s que (leiuaiidaban. auxi l io 2n 
Jia- casa, cM Ha j a r . Pu-oro-n sacudí (¡s 
i(J|?l .niniinente pel'íi^íiv; don B i ; - -
M a r t í n e z , • Mialnía ' Alaviín^z. F r i m i t i -
vo Mar t í nez , A n a Mantí-iiGz, AiDgc-
Bies Pa'rí; ínoz, don Mar t í n Pan- ¡du, 
tlaiau Lóipp'z,, Jo§;é Purrado, doaa 
Joi?ie-f-a Zo»r¡ta. 1 
Josofina. P a i r á d c 
(El"-Avecino Cuín..'»:^¡m.i. 
se pne.s'tó v l i u i í s i ' '111 . !Ü; 
xflia.r a los c.iu-ílii.-ii.i-o • 
dos sGriameni e -por Uu- j 
'AíoiPtuiiii'-aida 111.011 to ya ic. 
ptírall; pec o so d ej a se ir 
¡kiitoiiso, qü.9 en las m 
lia convei l ido en liiieio, 
do l a nieve de los picai 
i)a capa dolorusa. 
El corresponsal. 
Miáj^á I - W"';;, ; estos pueldos y dada: 
M á x i m a Lóipez. s c ías tan favorables 






su a í -
ticunstan-
1 levar a 
la pasada 
al reduci-
os de i n -
do aque-
6miso de 
de quien corresponda para tal. fin. 
Es digna do alabar fa act ividad de 
seilor alcalde, que no ha ce-
3 recorrer los distintos pue-
blos que constituyen su demarca-
ción, duiran-te los d ías del temporal , 
dando ó r d e n e s para evitar lamenta-
bles consecuencias, empezando por 
entregar a cada alcalde de ba.rrio, 
Í ima circular para que establecieran entre los vecinos una j iuanl ia par-, manente rava la relativa ( ranqui l i -
[ dad de los d e m á s vecinos que pro-
iuost ical ian una inundac ión , de haber 
I continuado en el d í a de hoy la cre-
| cida de fos r íos . 
Según palabras de nuestro citado 
señor alcalde en breve se e m p e z a r á n 
a renarar mientes y caminos para el 
servicio del vecindario. 
El corresponsal. 
y al 1 egreso do 
icViajes de est 
con; i ¡buyen a d 
Yo c r e í a que 




Las p é r d i d a s ocasionadas por 
el r ío Risueña son de gran 
\ consideración. 
Durante el pasado temporal de 
aguas e í río que mayores destrozos 
ha cailisado es el P i s u e ñ a , que atra-
viesa' todo este valle ; donde ha de-
jado t ambién una huella i r , v e c e - " « 
dera .de-grande tiist-c-za y profundo h f i n t o ft^.^s ae! peno-
sistir uno y otro 01 a- en 
lias obras haciendo GE 
cuanta'S intenciones no recias qui-
c í e ran atr ibuirnos, pues nada m á s 
despreciable que ello, cuando care-
ciendo de fundamento y sin causq 
fi-cada sólo se pretende movl i i i -
a quien, Poblé y desinteresada-
te, labora por el bienestar de su 
querido pueblo, al igual que por to-
dos cuantos componen este hidalgo 
y. hospitalario -valie de Cayón . 
No solo é r amos nbso t roé quienes 
c o m r v e n d í a m o s la necesidad de de-
tender la vega de San M-aít-fíi ; eran 
iambipn'.los labriegos, quienes cons-
tantemente nos indicaban la conve-
de, t r a ta r ta: 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
m encía -ante 
malestar. 
La principal fuente de ingresos 
con que se cuenta en estos piiebl.os, 
l a^ganade r í a , ha sufrido un rifáb go'l-
pe que l l eva rá la ruina y la miseria 
a muchos hogares, de no a.-udir a 
tiempo una mano protectora, que 
a t e n ú e , en parte, ia difícil y cr í t ica 
s i tuación porque vienen atravesan-
do. 
Dado el enorme quebrantami'ruto. 
existente en la vida del labriego, 
debido a la gran- escasez 'lo produc-
tos con que cuentan pata la satisfac-
ción de sus m á s perentorias necesi-
dades, los reduicidos medios de cpie 
la ca res t í a do ia. 
ado a constituir 
J o ci  
disponen frente a 
v i d a : és ta ha 11c 
en los tiempos actua'es un problema 
de muy d i f L i l solución, viniendo a 
agrava: le cotisiderablemente, ios 
graves d a ñ o s ocasionados por el. rn», 
no solo en los productois de bi t ie r ra , 
•sino l levándose és ta en grandes ex1 
tensiones con lo cual ios penuicios 
pasan do transitorios a constituirse 
en estables. ' 
Poco tlenipo hace—aún" e s t á toda-
vía- reciente—, nos o c u p á b a m o s des-
de estaS: columnas, del inminente pe-
l igro oue amenazaba a la extensa 
vega de San Mar t í n , motivado por 
la dcisviación sufrida en éi eau'ce del 
rio P i s u e ñ a , y la nr»»-eritc i>cci'---..;uad 
que h a b í a de p rqéede r a su defen-
sa, si se (pieria evitar nn grande y 
pi'ofundo malestar como forzosaiuen-
te .habr ía de sobrevenir al oo cnni-
biarle de d i recc ión volviéndole a sil 
cauce p i i m i t i v o . 
Entonc-r.B, eomñrendi ' -odo ne^ec-
tamente la enorme transejendem-ia c 
importancia que oí" caso reves t í a en 
•el desenvolvlinic-nlo de la vida de 
.dico, a fm de darle a conocer; por 
i r (¡ue hubimos de acceder en bas-
tantes ocasiones, con la grande sa-
tb-facción de dejar (umpl ido un de-
ber de c i u d a d a n í a y de justicia. 
Afotunadamente los trabajos, no 
Kiéultaroh1 es té r i l e s , sino que en par-
te dieron el resultado apele:ido. 
cor- la cons i rucc ión . dz'- fuerte .que no 
llegó a terminarse por ' enricuitades 
sui'gidas ; pero qué merced •;. él i'os 
daños vo han revestido mayores pro-





de por; ;ones, r/ae 
aguas del P i sueña «nii 
aadu a inundar el pue 
lia y algunas de sus nr 
tes con lá de San Mar 
de mayores perjuicios 
l í r=ul ta un tanto di 
precisar la c u a n t í a df 
causados. Solb en le v 
n.os rpñ r iéndonos , no 
h e c t á r e a s la ex tens ión 
ti'i y productivo que se 
dejíS iiiJolas desnrov 
i radura y- cnieda-ndi 
A\ ¡que madruga... 
BURGOS, 8 .—% sido contiratado 
deíinitivaiinieiite para turear- las co-
r r idas del 29 y 30 de j u n i o , en. u n i ó n 
de M á r q u e z , efl i l ioslro J o a q u í n PvO-
dn'-uoz (Cagancl io) , ' fa l tando desig-
n a r el que ha de ocupar él tercer 
lugar . 
IvSoitíiifiicacjones en p n a Empre í» . 
MADRBD, x.—Ka cordado en l a rc-
prssontaicióin cié la. iE-mpirosa do la 
plaza do tecos de M a d r i d Manuol 
R;r!'ina, siendo sueititúM-O por don 
JoaqiUiín ('.-'m z ¿o V-."'lasco, antiguo 
Dié la cirganizaicióii do las novi -
Hiaidais ha qu 'ádadp ^nciaiigiádo el ma-
tador ds loros F•'trílabn Sa-'-azar. 
T a m b i é n h a y e s p i n a s . 
'í'-ii é i iMilcr 
los perjuicios 
'sa, a cine veni-
b a j a r á de do-
de terreno fp-r-
ha llevado. En 
tentes r-n la r i -
ndo lo mismo, 
s de toda ce-' 
ucbas "lo ellas 
b e c a . 
M A D R I D , 8.—En el teatro de L a -
ra, se e s t r e n ó anoche la comedia t i -
tulada «Poica cosa es un hombre-'», 
original de M u ñ o z Seca y L ó p e z de 
Haro. 
L a comedia fué protestada en al-
gunas escenas por su crudeza. 
L a n o v e l i s t a A é a t h a . 
S U S n O -
mancornunadas entre sí con grandes 
^ n u e s t r o s « u s c r i p 
f o r e s d e f u * * r a 
R O G A M O S A L O S S U S C R Í P -
T O R E S Q U E S E H A L L E N E N 
D E S C U 3 Í E R J O S E S S R V A N 
R E F . M B O L S A R N O S P O R G I R O 
P O S T A L A N T E S D E F S N D E 
A Ñ O , P A R A L A P T i B I D A Ñ O R -
C A L I D A D E N L A S O P E R A -
C I O N E S D E B A L A N C E 
LONIDRIEIS.—La. conocida escrito-
ra y au tora do noveilais o histoirias 
do doíieot.ivcis, mfe-lir.oss Aga tha 1 
iG3lTri.s!ie, h-á d^-s-anai-ocido., y barita 
lía fec l ia . l a Pol ic ía la busoa inú t i ! -
fía&nte. 
iMistrosis Ciln.i«!ic sat'ió, en sn an-
toimóvil, dé su casa d é ' Sui l r ihgda-
]•:;. cu Boirkabiii'e, a• luijdia. tardo,- y 
fué vista- poco de&pués en NC'Wlands 
Comer, en Suirrcy. A íiá m a f n n a 
sigui-enle *-e c n c o n l r ó e l a u t o m ó v i l 
aibandomado en diob-o lugair. 
Comió mist.ríesW ül r r i s í i c h$ I cn id ' i 
nefcieinteimianitiei gltumf'Oja: 1 d-esólrdeihes i 
-nieirvioisos, se. la biiisca con eM-ivi- • 
Diez iwlí (rebatí'jatóaG ..más. 
M A D R I D , 8.—Ln el Ministurjo de 
la Giiierra se os i án dando tas ins-
tTaicciones meice&arias para que el 
d í a 2/i del con i ente inés se proicicda 
•a l a repaliriacióri de los rog ip jon-
tos expiedicioriíiiiJois que t o d a v í a se 
pancuentran en Mia'rruciccr:. y cuyo 
regneso a la penínsull 'a ha dispues-
to el iGobiCirno en la p r ó x i m a se-
mana. 
Esto® .Cinenpcis lliegni'áii .a Esipafía 
Cil díia 24 del aiciarai] y f i a e r á n un 
,. contingiente de tü oipuisi do diez :n:-\ 
f jiomibies. L a - napa t r l ac ióp t e n d r á 
í c c n i O ' i oi'r-'í''>iCr.M!iCÍia una oconoin,;'! 
j p a i u di pnesuipiuesto de g v"rr.a ic-
1 eoic-a. do doce millones de piaácMi'j. 
E n horror Ide wn 'Vicario. 
.MADRID. S.— En honor del revo-
{ i m d o Padre fieíianzíss, vicario apO'S-
tóllico de Mairmiecois, se cel-ebró ayer 
nin .aiLiuíierzo e.n Gil domic i l io del 
directar geneunj do Marruecas, con-
de de Jordania. 
A oatie aliniiui'tizo n s i s t i e r o » tacn-
b i é n ol delegado de la A l t a iComi-
s a r í a , s e ñ o r Saav-ed'iia y él jeío de 
la sección do Hiacienda, s eño r Val-
verde. 
.Rectificar ¡33 gobernar. 
TiAN'GER, 8.—I-:Í3í:c -poco- tiempo 
u n p é r í o d i é t a i lrancés que a c t ú a en 
la zona firancesa, oeaisulró l a o'bra 
realizada, por E s p a ñ a en M a r r u í -
coiS, sin tení i : ' d-a olla nefer-en-^ia n i 
conocimiento did'octo. 
; j - V miamo periodista ha y ^ n i l o 
aibora de lia zona de T e t n á n acom-
p a ñ i a n d o a un ptíriadisitái. franocs. 
a ínidülle son üi i les , 
-ííüihiaic-er loyend u?. 
]c:s esijDiañolos xles-
truí ian cuanto se nela.ciona con í a 
r e l i g ión ¡y el aftie áraibe y a-hc.-a 
veo en Tc luá i i ccnio so resipetan 
las c<x-''rd& iniui&ullmianas y que no se 
jdcistnuyen ciertas casuca.s • ind ígonas 
í que impiden el cLesenvo'lvimiento 
|riac.iona]l de l a ulnbe.» 
| E n su art.ícuilo, el periodista en 
ou i.-tión ticiiiniina dicieaido: 
1 |(cHie a q u í esta zona de T e t u á n 
lalcitiva, a.íidienite y e n é r g i c a ; be a q u í 
giranides extensioines de l iuar tas es-
merad aunentc cu l t i vad as. 
Ho a q u í , sobre todo, la. dosapari-
cbVn aiblsolluitia de las ideas que exis-
t í a n y de quic nosotras nos enorgu-
ilecemos.» 
Interesante ¡rnte»vención. ! 
MADRIiD, ' 8.—tLa Direoc ión de Ma-
rruecos tendriá en las Exposicionos 
Iib:e'i o-An;'eriiQanías de Sevilla y Dar-
ciello-na unía i n t e rvenc ión m u y or i -
g ina i . 
rínisitíailará u n pabe l lón moruno, 
cuyas obras e s t án ya muy "adelan-
tadas. 
-Tialmlbién luaíbrá una i n s t a l a c i ó n 
(nelativla a nuestras posesiones 1-1 
golfo de 'Guinea. 
Para ambais instailaciones- ha con-
signado el Comi té de la Expos ic ión 
l a cantidad de 35.000 y 100.000 pe-
setas, respeetivamente, que inolnii-
r á en el p r ó x i m o pre&uipuesto la. Di -
recc ión general de Marruecos y Co-
lonias. 
E l pabieülóii m a i T o q u í seirá de es-
t i l o á r a b e y el cnoipo m e d i r á una 
alttbVai de una vivienda de dos 
pisas. 
E l proyecto es del arquitecto so-
ñ o r Gut i é r rez Lescuna, director de 
l a Escuiela de Artes e Indust r ias de 
T o t n á n . 
L a i.iiist:aliaición colon iad comenza-
rá, en u n -pitazo breve y en ella tira-
b a j a r á n élie.mentois indigieníis. 
¿ a s parcelas donde se bagan las 
iristalac.iones e s t a r á n adamad as con 
flores y arbiuistas tropicales. 
iSe pensió tamibién en una instala-
ción de faunas salivajos, y en osle 
sentido b'a.n lliegado y a k Madr id 
a lgunas soilicituides en firmo, mas 
ee Jua desistido dial plrayeeto por 
pu-i •••cnliar dificultados muy..serias. . 
A l cuidado de las üiiataiaeioiniís 
y pilantadomes se IMla i r án v -nos 
i n d í g e n a s . 
^Fusiles Recogidos. 
M E L I L L A , 8.—^e- sabe que los fu-
siles recogidos basta abona en los 
tres t e r r i to r ios son 30.CC0. De 'e l los 
codrespoindeln al tsüirjiifccirio de Me-
liOla li-.5fM). A esta cifra hay que 
agrogar los fusiiles que reí ion 011 
cóSiutoinaé G<?mo trofeois y los lO.O&O 
recolgidas en Mcl i l la desdo 1921 has-
t a mayo de 1986. 
En el k i r r i tc i r io do MMi-Lla coirrér 
ponde e l -p r imer l agar a -la- c a t ó l a 
de Bieniin i kig. i id , que en t r egó 3.700, 
^igin-ondo li-eiri Tuzin y Tonsaiñiari . . 
con 2.900 y 2.493, r-espedivanieni 
Benj Daid, í M Éelli Ulicbecb, 936; 
K d a m a , 750, y Bacuya, 700. 
Varias noticias 
M E L I L L A , 8.—A bordo del 
ñ e r o «Canalejas» llegó el coiraJ^ 
te general Oástrcf Girona, a 3 Í 
ñ a d o def comandante Ibniin 
otros. 
C o n t i n ú a el Levante, estand 
rrado el puerto. 1  
cerca di 
Eu Kala Tramontana hay m, i 
buques mercan íes y ue guerra 
ellos el « C a s t i l l a c o n 250 en[< 
Castro Girona y sus arompjg ] 
tes vinieron por t ierra, pues el -p I 
nalejas» se q u e d ó en Kala T,, 
tana. , " 1 
En la tarde de ayer. un 
pilotado por el ofií-iaf don j l l 
Amoró 'S .y por el sargento Ánffl 
L a r r a z á b a l , de l campamento de m 
Zres, después de babor hech 
servicio de coaTespondencia 
tor de A x d i r , al regre 
Taguiana, cayó el avión a tierra m 
el fuerte viento, resultando lóá'.a™ 
dores con contusiones de alguna in 
portanicia. 
L a Junta de Arbi t r ios de Mt\\\ 
ha ofrecido esta noche un champán 
de honor a los aviadores qno van 
realizar el vueilo a la Guinea. 
' E l general' G a r c í a Aldave, en « 
discurso, ofreció el acto, hacj^J 
votos por el feiiicísimo viaje de lo: 
aviadores. 
T e m i i n ó dando vivas a España a 
Bey, al Ejérc i to y a la Aviación. 
Le icontestó el jefe de la escuadiil 
l i a . comandante Liorerns. 
•Se ha (dispuesto cpie la escuadrillí 
sea anadrihada por la ñifla Le 
Salgado, a b ü a d a del Cnevpo 
Aviación e h i ' a del heroico avbdo 
de aioucl apellido, que falleció, 
El Tercio prepara una fiesta a h 
toreros oue van a tomar parte cu! 
corr ida de la Cruz Roja. 
| El delegado genera! de la Comisad 
Superior. 
M A D R I D . 8.—Ha re crespo cst 
tarde, con dirección a Marruecos 
do"cundo igenpral de la Comisaría Siv 
perior, don Diego Saavcdra. 
U n a d e s g r a c i a e n Puertochico 
c a e r p o r l a 
/Cerca de las dos de la matni 
gada unos muchacihois, per i -ir.-d-* 
tes a la tiriiprnlación de un 
ipieSqíu.?íro que sa' lüalllaiba eMm 
en el muefllie d.s- Puei.bxliico, vie-
ron que un bonibno, que carilla^ 
,por el muelle, h a b í a perdí lo F i 
cayendo vidlientameaite sobre ' 
rani(p¡a pejstie. 
Avisaron .i.ninieidia'tamrri'o a 
mairinems qua allí se encüuíii'oi^ 
en u n i ó n de los cuales ar.idrcrnn• 
¡prestlarlle auxi l io , erico.ntráiidülo.exá 
nime y arrojando abundante m 
gne potr u n a her ida qae presentad 
en la cabeza. 
.Sin pérd ida , de tiempo, y & 
daanión de las «Pasca-leu bis Canta 
br-us», le condujeron a la < íl-;l '-
Socorro, adoude llagó en tan $m 
de 1c 
que 
que, a pesar 
rea l izó el p^i solía-
in? de servicio, Caillació a los pocos 
tant.es. 
iSe t r a t a de urn ariiado cifl l * ^ 
te de pascado don Pauiltno Uam 
lÜamado Rafaeil Garc ía Ediev^Q 
y a i qbe se le conocía cu el P'T 
loso bialririo de Puentodhico lm\ ' 
.sobnenonibire de ((Palique» 
Prieisentaíba u n a gijain cu;iíust; 
en . ]a r eg ión ociciipital y \ m m 
ar los oídos, l o email bace ^ 




neo, motivando su maenr 
tantán camiente. 
'En al suceso iíitiorViGDfi 
do de v. 1  a.i di a. 
rd .b'Zo: 
dad en todos los alrededov es, y va- ¡ 
j r ies aeroplanos vneilian bajo los 
• busqncis y lo© caniipos. 
'Reeipií^to Ü\ otro maten i a l de gpe-
írTa, Ih-.ina' í a a t e n c i ó n el ni lnicro 
de bo-mbas de a.oro-p.:=aiio cogidas en 
ol- Ríf, qano aK-i-.-nde a" 10.022'grana-
das de c a ñ ó n , 5.110 d-e mortero, 136 
cañoncí:: y -̂iy aü i j ' i ^ l l ado ra í - . 
1S ¡OS Si 
L A 
P Á G I N A 
C l N E M A T o G D / 
D E . 
Colocaciones se encuenoa" PseC. 
to anunciándose en nuestr3 
ción de anuncios breves. 
